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De vuelta á la Corte
¡Qu(' poquito dura la ah'gría r-n
casa de Ins pobres!
La alcarfn. 1'\ entusiasmo y ln bri­
llantez de la célebre ferin de' Valr-ru-iu,
1lle hirieron en-cr que (,1 Inundo r-ra
para rn¡ algo así ('01110 1111 caramelo
dr lo más dulce (. intr-rminahlc.
Cllando ('11 In .Vlamcdn () ('11 lu en­
lle dt, la Paz vela pasar ú ];\!'i he-mo­
sa;; !llujen's valcur'iunax, de-cia, lim­
!liándollll' r-I sudor --porqup [rediez!
l� que se suda ahí. -Yo Ille quedo :í
n.nf aquí toda rui \ ida y sr-a lo queDIQS quiera.
.
Por 10 visto, \0 qUI' ha <¡tll'rilin cl
�llpn'nl(J ltaccdor ('S qllt' yo 111(' IlH'-
11f'ra ('11 lin ("(Jche ciel tren y ¡í ;\1<1-drid.
fr ._i[)('�·ic\idilnl('Jlt('. LlO. St' put-de serIII mas qtu- 11111V intcrinamr-ntc-l
Aquf la gl'lll{; est.\ entregada, rn­
rno 'aemprr-, á pasar (,I ve-rano lo 111('­
�or (jill' puede, y por Ins nor-hr-s acude
1r l0: sitios don,dt, err-e qll(: puede dis­
,
utll algo dr- In-st-o. i Husioncs cngn-nOS'I'! �" , I r I'1., ¡,'il nu-u. os r-n ulla gan,l<L en-hr¡rcl,'ti' " f ',\ <L SI' nota (. Illas 11111111110 ¡-('seo.
Si di' l'sli, hecha 110 ¡VIS liquida­n1QS lodos ("Oil I"t'hiljil dr' l'l'l'dos, di­
l,ln \lSh'rlcs qll(, la hUll1anidild ('S ll1ÚSlura quI' 1I1la hllia del ¡11I1'ntr ¡J(' �('_KIJ"ia,
Por las noches hl'lnns i1lauglJr;lIJo
"l'11;JS ('¡¡¡¡nl( IS nTH'Os dl ain' ¡ibIT, v'd I "lnnl I' I' I . I I 'h- .' ' 1-'1 llilf Hils JaJo 'IS ;\1' )(1 {'s, rH IS
t.'lf':mos Ll llusi"!!l,h' (lue ¡laSaIlH)S.ln 't,gust(¡ cl \'ITal1(l.
�I l' {'so (Ill!' nos cal' cada gota de�(�,I (JI' <¡U(' pdrtTClllOS ]¡otijos qll(' SI'llln1¡1¡1, "
rps
,\ II) IlH'illr, \ ;IIlHIS ¡i hal)\ar ('{Ill lIll
'JlI·tahll's('!l;\(lnr '11\1' (':-;Lí [ll;'tciILI
mente oyendo lu Banda Municipal y
nos hallamos COil ln sorpresa de que
para llegar hasta ('I hay f111l' atravesar
un charco,
,-¿l�h? I), Fulgt'ncio, ¿lïcll<' usted
por ahí ulla harca para ntrnvr-sar le
ría?
-c-Lánrcsc sin cuidarlo, es sr-net­
Hruncntc que he sudado algo,
Ou-as Iarnilins se ponen dr- pr-rûl
corno si fuese-n á retratarse y enton­
ces el padre sopla, r-orrit-nrlo ('1 aire
por todos.
Los únicos que no notan ('I exec­
sivo calor SOil los j!')\,('IlCS enamora­
dos, que à la luz dl' los focos clóctri­
cos se dicen n-mozas.
-l)irrn qur- ha hecho hoy 11111rho
calor.
-:\0 puedo decírtelo, \ ida ruia,
he pensado todo el día en tí y soy in­
sensible l'ara los rigoft's cIl' ln tempe­
ratura,
-(ran to Ille quit-res'
-Pr{'glíntale Ú 111i patrouu, que
lu.y entró en mi cuarto diciendo qur­
acababa dr- liquidarse ('I hUl'spl'(] dl'
la sala y 111(' hall/' mr-tido r-n el gabán
de invierno,
-¿Estás loco?
-I�s <¡lie ('011 cl tr ronnc-i ('11 Enc-
ro, aquella tarde qlH� iha tu madre ¡'¡
sacal'sr \llla 111\1('1<1 y (uando quiero
l'l'cordaI' lan SOICllllll' fccha, Ill!' \'¡sto
('CJ1l1() iha entonces,
Lo ll1alo rh' ('Stl' tiC1l1PO I'S que no
todos rstacllOS ('Ilanlor;¡¡los. y pOl' lf)
tanto, nllf'stra [liel es I'Ol1lpl<'tallH'I1tI'
s('l1sibh', (;ral'Îas, ;t (j\II' cl" cllando ('11
cuando, la sa('<lnl0S para qllt' S{' ain"I'
al halc('1I1, que si 1l0", SrdanHJS ya di­
funtos,
:\0 IlflY lll:ís ITIlH'dio qur a]ll'lar ;'1
('SOS ¡l1{'di;lS y al dl' sa,';lrSI' un ('ol­
c!lnl1cito �'I la ¡'allt' y allí ('slahll'(,(,1' la
"tcollil III lll¡ís \Tlltlla¡}¡¡ (JIll' Sf' 11I11'd.1.
El ak,d¡]1' ha dictado s;¡hias dis­
jlosiciones p;ll' I los \'('cinos 'I1It' ,¡sí
quieran pasar la noche y ¡í rada ba­
rrio hay destinado un guardia muni­
ripai encargado (\r tapar �1I110rOSíl­
mente á los vecinos que duermen al
aire libre.
¡,\y, quién hubiera podido traerse
cl Cabañal á Madrid (, instalarte en Jo
alto de lu calte de Alcalá!
Pocos días he- estado ('\1 Valencia,
pero ell ellos he olvidado lo flue cs
In vi-ln de Mndrirl.
¡\T [es juro que ahora cs algo así
corr-o acíbar de lo peon-ito!
Playa de Caro, n-xtaurant cie Mi­
rtuuar, teatro Serrano ¿por 11\11\ esta­
ran tan lejos de-l alcaurr: dt' los madri­
lr'j't(IS?
S¡ algún lector ¡J(' [.FTIC\S y Fu.r­
I{,\S es tan amable que remite tin pc­
ducito ch' esas cosas, 1111 sah!' lo que
sc lo agradccfTiI csu- luuuildt- ser­
vidor.
Confites y confetti
En UI1 dosfilr- d" ('0('1\(,:-;
y uutomúvik-s lujosos
'lue en Iii Al;ln1e{\i¡ cc-lebrun
(.'11 estos días de torus,
hi! ocurrido lin triste lance
que yo presencié r de-ploro.
Iba CTl un CO(']H' un,1 polla
l1('rn1lIs:1 de cuerpo y roslro
golosin{',uHl() dulces
que t'il cu('uruc]¡o visloso
sobl'(' la falda Ilcvaha
confundido allí C(ln otrlJ'i
(\t' confclti y serpentinas
para luchar con :-;u nln'io,
Iba t'Ital en otro ("OC!U ,
yal hallarsl' los (](Js pn',xinvl'j,
('0!11I'nz¡', al punto la liza
ch, an\;tnH's tan helicosns,
tonlilh¡¡ ClHTjlO el COI11I1.1tl'
{1.l;¡1 si fuera I'ntn' dos loens
pOl' VtT c¡¡:tl <Il' t'lIns podia
rendir por C!1111plt·!O al otro;
y en h.l rI'cio tic I" luch;!,
�·_llit exaltada., <le l'l'ont",
-;In S;J1)(T ya lo 'JUt' lwei;l,
LETRAS Y FlGPRAS
--cogi¡') un proyectil pflr otro,O,======;;.-;.�;,;;�...;...;.;,;;.;.,;;..:�
y cl cucurucho de dulce, t'iIIKI!"�Oiirándoll' con arrojo �.". Ipuso fin ¡.\ la batalla.
[dejando tuerto:' 'u ""I'¡"! �CDC'IUKYIDfplsodio de la Batalla de flores, r",..-Ll\l' 11
En la Bntallu <It' florcs
tornaba parte Rosaura Origen del esperanto
que es una joven divin", Débcsr- este- idioma al I rector Lá-
)' un �¡ t.:s IÍ nu inhurnnnu.
pOI' quien juan pierde el se-ntido.
zara Zamenhof médico ruso y profe-
y las putvncias y c-l alma.
sor C!(' ln Universidad cie Varsovia.
Le hurt- (.¡ OS!', dín v noche, �aC'iô en Hiclostok, departamento
ni conn- ni dur-rm« nà(j¡l, de Croduo r-n I H50 Y sus primeros
por todns parlt·� \,1 ;:;i¡!;ut años se dcsnrrolluron en medio de ulla
como somhru, corno lapa, sociedad en ln que los odios de raza,
y está Iu chica que trinil de idiomu y de r{'li�i(Jll causaban lu-
ch: verst: tan oseada, 1e las y vtcttrnns constantcmentr-,Solo por luchar con ella
cuerpo ..1 cuerpo v cara á cara
Prescntaba dicha urbe el abiga-
á la Alameda fu(i Juan
rrudo aspecto típico de algunas ciu-
nyer. que cru lu Batalla.
dados rusas; en ella habitaba una
Cuando r-n artístico coche extraña población. mezcla de cristia-
vió llegar á su Rosaura nos, ortodoxos (:. israelitas; polacos,
tirolc nardos, clavck-s. rusos v alemanes en medio dl' una
rosas. juzrulnes y dulins. verdadera Habel. Dc-bicto ¡nás que
y ella, al pobre juan, tan solo, cl 'I I' '
Il
na a a a ( ifercnciu dl' lenmlaJ'r, sur-
t·lla dl' cru-aje y rabia.
,",'
It. arrnjô con mucho acie-rto. ginn
violentas polémicas que drgf'lle-
pues It: eli"1 vn ln misma {"¡II,I,
rabun en sangrientas colisiones.
unn gl'lll Ilo¡ an1,II1l1,I, Aquel cspcrtru-uln innnrruhlc im-
,1.1 fhn til' LI C,t1,thdZdl presion¡', tristr'nn-ntt' 1,\ imnginución
:'If vx I J J \f JI I (" I JU \ cnil dl' Il uostro docÍ(!\ , q lie rrnpr-zó___________________ .'\ allx-r gLU en su ulmu �('nl'[ osa la (\1\ ¡-
Jo\p!} IHI'cvI'nrln Fruncr'-, � 'n�I.2" -c ner csua para I
na idea (Il' acalnu II,LltI xn-m¡n v t'on
llc\.lr I;01'r<"l''lU<1, IH 1" cn (,l'il ,II' cnnH'11.' () I , '
cr¡h,r""luJil\,<,r>:Ol1ll rtUllH'rn I �\4 \I�n 10'1111 aq:\{'l1o� dlSllll]¡IOS qllC, a ("lllsd de 1[1
"lrl.'l;<"J"�;P ,I] 11111'1](1 lnr"r1I1f'. dl]el'C-!ln¡) (It· h'ngllíl ha1Jín {,lllrr' 1o�
IHlllll¡l'(,s.
{'ltlmo llIodelo de peInado leulcnlno
I
I' "".\"1.'111 >I, l' �, 'Plrl C"�
�, \\ 'H
\' ]It'l1S,', ('n ser 1'1 hlTO{' q\l('
rcalizara 1·1 ll1ilagro.' ¿Por qut"'
no: ·1"0' If) consistía ('11 h"tlhlr un
I('nguaj(' sl'llcillo, sonoro y,
so!Jn' lo¡Jo, indt·pI'IHlit'lltl'. 1::1
silhí;:1 <¡tif' hav ras1-:()S d(' t"(Jllluni­
dad rlltre IllS distintos J¡'n�U;tj(,s,
quc ell ¡"stos l':xislcll cll'1l1('ntos
s()bran tcs It nos t·, i J¡'lgic()� (It ros
(!"ornl¡u]t¡S 1111]" Id II(l;'tl corrccta
c\·()hu·¡ '¡Il (1,,1 lISI»), I)HII1Ulll.:iaci()­
nt'S (i,�ilri.ld¡IS qUI' podían supri­
Inirsl', 1·1\'" 1'[("., Y [I{'IISI·' I'll lor­
nIdI' till lodo dlllH'lllin) il['I"()\"l'­
(':I¡lll' ln 10 COIIIÚIl¡ d{'StThanr1o ICI
illl'llil l' instil\lY'"11do lo rai i(lIla1.
�I' '·f_ll1o.;;'gr'·l dl' lil'no ¡i Ilh ('S­
Indios Illl
...:ii¡"';liI11S ;i nll'di,la qu,·
l'stndiall:1 LI 1l11'diC111a V, {"on S1l
("f'n·hr 1 Ilri, ill'�Ti,ldCl I/lHn·' h;l­
('("rs(' lill 11\1)lu�rlfJ ¡zllIl;�(). Ln
IXi� IIlZ:1 lilt t·llS¡¡YO dt, ]¡'ll�lI;l
IIni\"I'I"II, 'Ill'· 1111 .... 11 1·1\ ¡Ir¡i,·tita
f·ntH .... llS l·rllllp:¡Ùt·III.-i ¡J,. !o!illlllit­
'ji, ¡JI '·;IISI)\i:\ (rpll·11I ;¡'·f'gi'TOIl
I III 1'lIlllSi;I�1l10) y, por fln, 1"11
rXXi \IUltljl"-l la sint('sis dt, sus
ill\,·'-,li�;t("i()nl"o.; ('n 1111 \01111111"11
qlll' fil¡nilh;¡� I'ol/f In I ¡".I"/\Ttlil/¡I,
.FI 1),)("1111 '1"1 l'o.;pl'l" I ('11 1,1
\ll1t'\ I I lo 1111111<1.
I, t. 1 ,lo
MUNDOLOGÍA
Y TERAPÉUTICA
Ln profundo pensador ha averi­
guado que la clast- Inedia de la socie­
dad come bastante mal. :\0 sc necee­
ta ser pensador III JIn +undo para sa­
ber esto.
lia)' padre de familia que con tres
cuarterones de carne dá de corner á
su numerosa dcsccndcncia. i\ cada
chico le corrcspon.h-n tres hrbritas
cie carne; ln ruamá !'c queda ron cinco
porque such' estar criando \" deja al
dueùo de la casa el usufructo dl: las
piltrnñllas anexas al hueso.
Este sistema de alimentación hace
que los niños se traspan-nten de puro
flacos. Xosotros liemos visitado alg-u-
nas casas donde había niños color
crema t'on pintas.
-Están dclgaditos. dijimos (L b
ruamá.
-¡Pues si vii-ra usted !jut" bien Cl)'
men! .I'cro nunca sr- ven htlrl!ls!-noS
con tcstó.c--f-J otro día r-stuvu nqui ti
vidricru Ú pOiler dos r-rixtah's y
SI"
c11'.Vl ()]\·idarla 1:1 rutu-illa; lH'nJ no ha­
hfa hecho IllÚS ([UC mau-harsr y ruan­
do quiso rtx-ordur. vn {'sl(lS condl'llil-
des sc' lu hahi.m �'olllir1o to.ln, err-
yelldo <[liP 1'1":1 tllrn·lll l¡[¡lnt!n.
�: * '«
J.<I l'nli.'rllH'(];\I! de I\lO la ('n Itls
ninos, ('S ahora vI .l"llrlll/lt/IÎ". l.os
lllédicos n() St' dÙll punlo dt' lTI'PSP,
l'Olll('1l dl" pil', d('spachan la ('(lrr{"�'
pOil,I('ilc-iH solin' la 1l1iln:[¡:1 ('il
.1
(,(111(', Y h¡I(·(·1l qut' les ¡¡l't'itl'lI Ini('nlril�
¡"('{'iht'n las (,flllsldtas. lia\" ¡[o('turr.Ii
que' �'t'('()nlil'ndiln .la dislr;\(·I·i'·lll.Y l�;





-- ]"fICun' u�tt'{ c]lIt' ilS ntnO" ':,
St' jlrl'(),·up('n y distJùig:J!('<., lISIl',II,
illl,lginal·jl·1I1---111I'["()1l ¡i ¡J("rirh' ;"¡ 1.111
pal'¡í dt' l'�(';¡�()S HT\1t"S,)S inll,j¡·rlllillr,.
" \"1 hOlnl/n' SI' P;¡S¡t ,·1 dia
[J,l-
ci('nr]() \"olat1!H's, ('ll\\I("]t() I'll \111,1
('olcha V ("()ll t'l rosLro ll.'lii¡\o dl'
IH'I­
llH·lIr'¡n, ll;ll:t 'Ill" SI· rí;lll l!l� cllinlS.
\ l", 1 "1 lI'lli-: . vcr Ill' ,I \ I ri' t I Il II I ¡' ....
,·¡n,( t:r'·y{··nc!oli" t'llLTllHJ \ sl,llll·W
,'(llItn') <llhidt) 1'11I·illl:1 dl· lIlla n1(' ,
\Tstid{1 dI" ¡llOro, Ililil:llHlo lIn,1
¡tla�
zuurka ('Oil la crI;ld;\.
Jo 1< \ '1I'Nlll/il\.\!.
POEsfA DE
LA TARDE
I , \, '''Il!
"I·r; ,





,I HIja" ltV !'ali,' 1 1:1 I ·_n:,
1': <' 'I'''' \ 1I1U11.1" II ft· ,t.l
I' li I,), l I rill" :il! " i I<'TlII,
h ) {) �II " :t ,I, f' "w l.
V In, lin ¡, 1(" ... �, ".", n 'l'
a'OUl 11'1,·'''' a, :¡ I J;t 1"'1' 111
1\,1"11 \\II'S Il· \1·].'
Los cuestiones de honor entre caballeros
I'-I !.lA'a ,ml¡dllrlin.a ufnlÎoll1 /'" "",-",.1<) III/ l/u(,blt CQll,'lInoO (II .'I"drid fera ,pr..m¡r.r lo.! "'durt-< r,.,¡¡'tl./us II,I( .ft rrmilmr
IIl"rt /.", ¡ulrrr."lIIü "�'III'tI; r' ,.',¡I"r ,¡d prrul/ü '",/J"if) "0 //..\/>ir'l li !>r..,n;u dt 1II11![IlUa c/..·.<t; J (ro ¡lrftll.5or tlu'rrim<) dt ist,
l,,,, ;',1(,- ..,":,,10' t;:l!<',!{!OIl sudal, IIU r(Ú.sI� "I dr.lt<! d,' dr.li,·",. ti dI.. , """ l'r::. /luÎs, .Ill lJIud.·�to cOII,ur.w.
EL HONOR y EL DUELO
III
({,O;\(·I,l'SIÙ.'\)
:-"llly C()111plçjo, In rrrOIlO/C'O, ('S 1'1
pl\nto que trato y tu! vez pidl' ideas
que !TIC' faltan v.1<1 e-nvoltura ucr-csn­
ria para cl1brirl;ls, pero aun lHÚS que
rxa mi inopia, nu-, asusta ('I pt-usar
que nn ('S dt-l a;..:rado dt' 1l1is li.TloL's
nada de \1) qUl' <ligo,
La doctrina que CO:1111;ltl' (,I ducl i.
salta á m¡ vkx-ucmo y 11(1 111t.: ('S jlosi­
Ille sustrat-rme al dl's(,o dt, (\('_.ir;Js
e m e¡ filósoto, en quie-n lu- husc:«! /
las fuentes de cstns 111111lTS cllarlill;ls:
,.puesto que hoy ln justicia y lu poli­
Lea han ganado haxtuntr- aut.nkla I
liara <[11(' lin bribón no 11I1t'da dl'll'­
nl'rnos ell los ranlillils IT¡dl's para gri­
t:\rno!i: ¡la bolsa c'J la virlnl, lil'lnp I cs
l;ll�llJi('n dr- que ('I sentirlo ('0I111'Ul u.l­
q111rfa hastantt' autoridad para I[U('
r.llal�lui('r hril)('lll talnp(J('() pUt'da, t'il
l11edlo dt, nut'stra existellcia pacHi!':I.
n�()ll'sla¡-n()s gritando: ¡t'l h: Ill( Ir \I ta\lrlil�' Pllrqut: 11110 !lp t'sos hriholles
¡Iurde s('r Inús fuerte Ú 111,1S dil'slru
dU{: nosotros, n,lndicio¡H'S ,(jIH' I'll el\lelo St' apnT¡an lnu\, llH'Il, y allll
ll1ellOS I1H1I,li, va qUt' lafaltit d(' hun­
T,;'I{'z y ('¡¡hall,�n'sid,ld talllhi':n SI' 111;[­
nlilestln ill IT\lI.:lI'St' los act'ros q\lt'
Ill!St;llI ('] lH'cho I'IH'lllig\) para h¡Tirll.'.
,
i)!'d\lcirris dl' todll t':-ito que (':-; 111i
(lj11nil'll1 ('ontl,tria ill ducl(),
El SI' 0pon(' ,í lil Iv\" natural; C01l10
tn d suicidio. \HltI{'nH;s ]lITtler f,lcil­Illt'ntl' la vida cuando n(l!-; h�(tilll()S,
I
TOdas rsta!:; ClllH'<lUSaS \tln (\tT('­
r1tiS, en 1..'1 ¡J\1vln, :í destruir y p('rtur­l,Ir el urd{'n so i�Jl, porqlle part'ITfjUr "l'l .'. 'I . I '.' Olll.tln a l/S parll\'u art'S ü. rc-
l/ru.lli¡- y JlIIll('J' titstigo Ú crínH'IH's.dt'htus '. ",.Il' ."' (I a:'::fil\ lOS, cuya SanCln!1 y a-l) <llilS ,1l11IJl"id;ul('s (·lJlllllt't!'· s(lllre'1Ir '
.
I1n Sp llHt'dl' ... tT jUt'l y partl t'il
(C(lI�;t \¡ropia,
tI d I,,'Y' puPS. Il11H:!}O di' <¡J¡sllnlo t'il
l'
Il! li), ponpu' SI' l'ri 1\ \JC'il \' ;:u",!,ta
�,¡ra C()llSIT\'ar ('I hllllnr \' ni" t"ste se




(ni arsl' C'ISd q\l(' lCinto slgnlh(,it
'I�I Sl1�'t:\I: de tirilr dllt'·.., t', dl'spul'S,
I
,LI agllidad I' ;'1 LI dl·SUT". t'il 1,1 Illíl­
l(')tl.dt' las drlll .. t..O;;.
CLi S,obre qUI' <t·t1;�ntns dcsaffos senCIC'rtan �}(l( 1l1otivo,.;; fútlh�. 110 Jig.
LJI.TR,\<'; \ 1'1(,( Ins
COMBATIENDO EL DUELO
nos de urt lanet- ell qur- se expone la
, ida?
i-l�odo por salvar 1'1 honorl..;
'Ille e, l'atl"Ímflnili ..1('1 aIm;!
y el nlrnn �ú"l "� ,1(' IIi"."
De l'SC' honor que lo IHHH'lllOS en
ln opiuiúu, manifcstado de nuestros
semejantes: dr: I'St' honor que qucrc­
mos quC' descanse en Ulla hravura y
un valor que il nnsotrns no putxh- Ial­
t:,r.HJS, Si nos taluu-i. no setiaruos
homlm-s. Sv supruu- siclnpn'; ;qué ra­
ras Vl'(\,'S, por al\1:11n li'Il¡'1I1H'n�) pato­
¡{lgieo, falta Ú q�lit'n sc gillria dt' ser
un hombre útil i\ la so('il'dad!
¿I )c-dul'iréis dt' mi [u'usar qu .> soy
contrario a! dur! I?
"rengl) para mi 'lut' si c-l l>riJ¡;'11l dt'
<Juc antes hablara 111<' pidit':'i(' {,I honor
(, Iii vidu, daría ('sL.I por guardar aquel;
Sl' desobra qUI' los pn-juiciox, las
Pl"c()cupal'ion('s í.i ¡¡Ill' nu- hl' rt Ir-ritlu
no se ahu ycntun ni se disipan f.uil­
mr-utt-. ¿0ui('1l St' .uu-vc. t'ljlriIlH'rn, ;1
desmochar esa rnlIH!11Si'!;lIl de c-re-e-n­
cías nl(�di(H'\"ah's qU(' t'¡diliean y {':,la­
tuyen (I /,lfJl!O f/" h(lllrd,� f]ui('11 SI'
linlpia til' ('sc st'dilllt'nl() qUl' l'n IHIS­
otro!', d¡.'jaroll Iii tl",¡(licil'n1 y el COJ1ti­
nuo cOll1jí()rlilrSe ¡JI' l'ls g\'tltt"s?
I,as nat'iollcs IHi..; cult,¡s persiguell
(,I duelo; h:lsla t'il los t,jt"'ITitos dc' l;lS
1l1í.ÍS lludl'rnsas, SI' castiga,
;\0 pic'l1s() yo <¡IH' Plied!' dt'sapa­
recer ('Il till instant('; St' 1111' figur¡t, sí,
([lit' SI' ha dI' ir lllodificando {'Oil el
ranllJiar d(' LIS costlllllhrcs, {'Oil el
trUf'\jll(' clt, otras lllt:ÍS dulces y hllllla­
nitilrias, por aqlJ(.'lbs qu(', ('11 Sli {'St'll­
cia, ¡¡lgo gUilnlan dc' los til,tnpus l'il
que rI espíritu dl' rUCI"I.il p¡"('dl)lnillab�L
[r('o vo, pOI" lanto, y desd(' luego,
que t'l 1<1I�\'l' de [¡01H11" (jUt' Ori¡,ÔllíLIl
causas l¡'vísilllas d\'IH' in(lt'i'I'('tilJlt,­
IlH'ntt' {'on¡]I'llarsl',
Crco f!\]C' los qut' ¡IIH·dan surgir
por 11l()tivlls gr:lvísilllfIS, hity qUt' t'\ i­
tttrllls,
¿�(I ('S ]IC'IIt'stal dI' I1tH'sLn/ \ i�l)r
y lazo de Illlf'stras n'laciflllC'S s()('i,t\('s
¡'I arecto fraternal, ('¡¡rilioso, íntinHI y
profund()� l'lll'" no dl'ht'l,ll�IS r,lJlllpt'I.·­
los ('Oil nada lith' IllS ('11tll11\'11 ti 11('1)\­
litl'll,
"\"ingullf) ¡JI' ll\lslJlnl!, duda d\·1 \';1-
lor dt· su� s��nlf';<lnl('s; �,i t[lll' \Hlnl'rlo
j pruI'ba ('Oil nil Cilillhatt' inútil litH'
llc\"a la {H,:rtnrh¡¡ci¡',n il nuestras L.uni­
lia.�)' qlll al�l.')O t'srrillt' una JI<.Ígina
sangri('Il1<I?
y lh'ga el punto dificil 1 lara 111;, dl'
mostraros, corno creo que dcln-riuu n-.
SOhlTSt' los disgustos entre humhrcs,
descartando r-n absoluto ri duelo,
Luticnclo, que los tribunales (II'
honor, tienen aquí la 1l1¡'¡S sa�nlcla mi­
si¡'l!1 que cumplir. y SOil r-ücuccs re­
nmfios c-ontra las nnumnlias del duelo,
,\ l'SOS tribunalcs SC' acude ('Il los
pueblos mas civilizados; hasta ('�(lS
otros duelos ruas terribles. los de-safios
t-ntn- pUt Llos. las gUt'IT,¡S, titnrk-n ,í.
evitarse por medio de arbitrajr-s.
lAIS árbitros. IllS jur-rr-, dt' honor
rh-In-n dirimir las rontu'ndus c-utre
1 Jitrtieu lan-s cspccialnu-nu-.
De-lx-rían nombrarse cuatro ú seis
hombres hou l'ados, y someter la caUS,1
de! litigio ú su impan-ialid:«l, ;í. su 110-
bk-zn, ¡'¡ su entende-r y suhiduria, <.\ Sil
honor. Y c-ou vi Fallo quI' ck-n ¿qui¡"11
no \ �¡ ,'I satísfaccrst-, si en tlic'tnmintu
II) justu jlondr{lll las potellf'ias todas
dt' su ulmu? ¿;-..Jo \",¡[¡[r,í ¡"I p()r 1111
desafio e-n que. ron ruzúu Ú sin ella,
se \'cnc�' ¡'¡ S(' ('S \"(,Il('ido; PUt'S t,ln
anl'llllulll resulLa {'Il O('l\Sif'll1, IT\lilitn
dost' así una \"l'Z IlI;1S ,ltJlH'lltl dl' f¡II/l'1l
Iuds fOIlI' ¡¡Ids /,ifTdt', qllt' al Sllllr(ljo
dt' IUl agnt\ io ¡'¡ al aguijl'¡11 dl' la ('il­
ltllllnia, sc ai'tadt'll (�l pl'llt'trar dt, Ulla
I'sparla 1·1 el hoqu(te ([lit' una hi.lla
abn')
()s {'anso dCIllilsiadll, \<1 lo st, Pa­
ra <]111' Ille 1,('rc\IJnasl'is. jl('llí \"\lestrit
indulgencia que COil l'Sllt'radil fineza
Inc hal)fAn C(lll('cdido ¡nis I(,{'torcs,
Concluyo, pUt'S, tl'IlH'l"flSO tic ha­
beros ¡ll()lt�slad(), lll,ís aún si del l'a-
111ilHl t'spin()�{) rt'C()ITido os han toca­
([f) algunas \lUll/:Ul:IS,
Dl' sohra dc!J('is I.'fllllpn'IH\el (\11('
fllll'lîía <[\\t' todas fUC'l"i11l par'l Ini; nil­
dit' 1l1íÍ.S que volas 11H'!ï'('t', va qut' ('S
l!lía la culpa íl(JI' la torpt' 1'1�'('{'i!'1I1 del
li'llla; ('111".1.' ha arrastradl) {"on sus I':i.n­
tieus alucill,tlOrios y dt' t'llrant;llnit'l1-
til; pero ten1;1 t's ('stl' t'il (,\l\"() descll'
\"IJl\inli\'nllJ \11' JlUI'Sto t'1l1l1,ís ¡JI' Hila
(It';l�il'ln Jas libras t,¡d,¡s dt, ¡ni alina,
(olnhatir I'll¡- t'I:!1)S los !llt'dios la
hiirb,lra r()�tllrll\Jr(' dd duelo, es s�
ITilr ('( III la rl'alizaci¡',n dl' lIll bien sn·
("ial y <'I este lu'rnlllso idl'al dt ht'll
('onn\lir las ideas tIldas ¡JI' I'ls qut'
nils tt nt'IlllJS IHJr IUlnlhn's honrados,
batidos, Rubén Dru-in, (IUC cuenta
COn una inmensa corte de udmi­
rudores y de malísimos imitado­
res; la Argentina, poetas de fibra
l'01110 Leopoldo Lugones; el U ru-
guay, con épicos de gran rCnOITI­
brc, con Juan Zorrilla (le San
Xlan¡n, autor del poema indio
Tuóar,': el PefÍJ, COil Jost· Santos
Lhrx'aun; 7\1('xico, con Arriado SILUBT'AS CA.I.I..P.JERAS
;\(,I"VO y Sal\ ader I )1,,1. Mirón;
Xicaragua, con Santiago i\rgiic-
110; Colombia, con Julio Florez,
cu-cu-ra. La visión dt' lu belleza
que- siente t'il su fantasía rada ar­
tista, ha impulsado el vue-lo irna­
ginati\'o dl' Mcndiluharsu, crean­
do delicadas filigranas, ('11 las que
domina ln emoción y lu ternura,
y por esto 111i51110, cada \'('7 que
lh'ga it nus manes un tomo de
versos, lo primero que viene á mi
memoria es cl peasamlcntc del
alemán Shallr-y, que decía, que el
poeta cs C0l110 el ruiseñor, que
pcrmnnccc en la obscuridad y
canta para alegrar su propia so-
ledad COil dulces 5011CS, Hornero
)' sus corncmporancos con sus
brillantes por-mas, fueron lu deli-
cia de Grecia en Sil infancia, y
los elementos de l'se sistema so­
cial, 'Ille es la columna en que
I han d('Sl'a,nS,�(.ln todas las ri vilizacio�nes subsiguientes. j lonu-ro encarno
ln perfección ideal de su época en
caracteres humanos. Yo CITO, pur-s,
que ln poesía, pura sentirla y que pe-
llcshojando el silencio notre ln timauu'utc en nosotros, dcbr-
Ile rccihido últimamente un libro hablamos en 1111 lC'ngllaje natural,
de versos del joven nruguayo Julio para nu-jor r-omprcmh-rla; l'CI'O si ca­
Raúl Xlcnrlilahursu, que cou cl sugcs- recl' de ('sta condic-ión, cs seguro que
tivo titulo de /)¡'J/It?jtlllt!O ¡,t si/tilt-la no producirá Ilingunit scusaviún ni el
ha publicado r-n París, Recorriendo afecto á que fuó dr-stinuda. Sugt'rellte
sus púginas, he observado que esta poesía cs aquella que nOS dt-scribe los
clase de litcratura ejerce una influcu- CatllpOs cuhierlOS dt, ¡nil'scs, d(' ln tic­
ciél directa ell los puchlos que la na- rra cultivada, dt'l progreso de las
tllralcza es lll<ÍS fcraz, y tal vez por ('iellcias, y sohr¡- todo, d\' la activi­
esta razún la .\nlt'rir;L viertc sobre dad hUIll<tlla rOllsagrada al tlitl);:¡jo rl'­
sus poetas una elocuencia cxtraorc!i- cundo que ]¡;Il'{'ll pros[l('rar las artes
naria, COlno si el ('splendor que ('11 y las industrias,
ella non'cc ('01l1Ullirara :t I()s (,sjlírilus /)tsl¡oirlllr!o t'/ .ri/t'JIr'¡rl, ('()J1Licnt'
IHayor intensidad y una illl,lginacit'1I1 con1posi(:iollCS que ITflt'jan riqucza d"
plct()rica de CIIStll'ÙO:), .\ Jus poetas (,OIH't'pcÎón y vigorosidad nlusical,
SUdalllrricilllUS 1(,s ¡llral' 1101' lo g(,lll'- C()1l1{) {'II el <:anto qUI' ¡]t,¡Jica al l� ru­
ralla pasi(llI del scnlÎnlÎ('nlo, COllltlnÎ- guay, ,I'J pocta ('XII1-illlt� ilquí Sil l'lltu­
cada á sus alllla� S()Jl;ul!nas, Los j'ai- �iasnUl t'l1nrltas villrantl's, arn'llataù()
sajes y l'lS ('s(Tnarill� Ill' 11('r�llc(_ti\'as 1'1)1' ('I rl'cllt'nlt) (Ir' la ti('rra ,UI¡.¡c'ntc,
tan prupicios para delectar tI p('llsa- del ('il'lo dl'Ll patria lejana, dl' las
Illicnto, han in:-ipirat!o ('11 ..\Illl'rica á lardes pLí('idas, SUa\TS, s0l1lllo1it'lllas,
nluy bl1Cll(¡S poetas, 1'01110 el fanlflso --('st:ullpando t'il todos Ir IS \('rsos COil
()hllt't!O; (lj¡'garÎo \�, .\ndradl', en la I Ill! {'()1l1Ún féH'ulladc's, (,I pt'rfil de \111 p '1.d¡an:, -al." ,le url",1{('públira,\rgclltina; I'rilllds('(),\cuùa r poeta (ïllocinllal, In:lntc'llit'lldll IIna '" ,.a l'l', II" ClIlIre:;,n \'t I'". 'T",d(' l'iKut'roa y �\Il'j:llldr(l )tlgarillos fonna sinl(lit'ôt y t'spolll'Înf';t. POSt'I' ____
(ervantes, ('Il ell !¡-lIgU<ly; t'il ;"l�xi('(I, I lin t{,1I1pt'ranH'ntolirlllt' dc' qlll' canTI'll
�[ùnu{'l Flores, .\CllÙ;t, C;utÎ('rrcz i\;.í, 1l11lChosl- ,sah(' sentir hOlld,uuclltr los
jera, Juan tic I)ios I'('za, yotros 1l1U- ùolores cil' la 11l1lnanidac1, sill rpl(, le
chos,I�I1¡\In':riça1l10dcrna, flgllrancn- preoclIprll l,l,,) horas de tiebre que
tre los l'rÎillcros y t'ntre Jus 1l1ás C0i11- sil:lnprl' agitaron á lo� jUVt'l1i\l'S ct:rc-
Último urodc!c de pc ínndu Iemeutno
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El viejo
del violín
bros, Xl.irn cl mundo que- le rodea COn
serenidad v cantu ti ln "ida ('01110 lin
predcstiuudo, corno un profético, tan
seguro de sí mismo, que no sabernos
qué admirar Ill,is l'il (I, si ri deslum­
hramicnto de su numen Ó f'J indeso­
Irablc eIlcanto cit, sus exaltaciones.
Le veo todas las tank-s rondando
la accra dl' los cafés, con su rascado
insu-umento bajo ('\ brazo, la espalda
cnccrbuda, nu tanto por ('1 pese de
los años, que son rruk-hos, COIBO por
el de las desgracias que no deben ser
pocas,
Ni lazarillo que guíe sus pasos, ru
perro que marque su l'lita le aC()nly�­
ñan. Sus urnigos se reducen al vrejo
\ iolln que agarra su siniestra mano )'
un palo nudoso en que apoya la otra,
Así vu de uno á otro lado arran­
cando al instrumcnto fjUfjulllhrosas
notas, '111(' surgen imprevistas de so­
natas de l\!ozart, norturnos de Bccth()�
ven, idilios dt' Rossini", Sus u-órnulos
dedos, (IUC' un til'1l1JlO dehieron enér­
gicos esclavizar á S\1 voluntad los s:)�
nidos, hoy corren ¡Í_ lo largo de ],tS
cuerdas indecisos, d('hilt's y perezosos,
COIl1U un ich-al que se dcrnl1nha. COJ1)O
una "ida que' se r-x tiuguc.
,\ veces. al repertorio cL.'¡:iico su­
cede el tang(l de modu ú el couplet
de la última zurzutla, y cntono's. p(�r
su hor-a, SI' (':-,]¡nza nun s:)nri�a Jl�as
, 't ratriste qur el llanto, sonrisa t'lllgll1a
I ,(
que Inurn' r-n su apagada 1l1irada: _
'Point' \'i('jo! -()\l(' triste desunoI 1- 'do­le reservaba el aru-! Pudo ser 11[1 I
In admirado por las 1l1uc!lct!ulnbrcS"y
hoy arrastra Sl1 lllisi'rahlt' l'_xii'tl'n�'I;�
inlploranc!o la co¡npaSit')11 de
,15
n("ntrs,M
. 'fortu-i()lIit�ll salH' si 1111 instaute III "
na<!o'-"lorci/l ('I curso cIt' S\1 glorial f¡il
V('1. lIll gl1ijarri 110 all.t \ t'saclo l'n
SIl
(';tlnino hizo resbalar su pit, hasta 'prl'�
cipitarlC' ('11 ('I abisnu) de Iii 1l1is('fla,
¡(Juil'l1 �a]¡c si ('stt' I.'S ('1 secreto
de
su :unarga y cnig1l1,üit',¡ s()nri,,,aL,,
R_\L\EL ¡\I�.\' \l,
LA FIESTA
DE LAS MUSAS (o,
Yalencta, la riente .ulrnna levnnnna
del Turia acariciada con r;\mo hnlngador,
o, brinda bulfictosa la Ftesta de lat �lll�as
que entonan placenteras Sll� ("ánticl)� -le amor.
[.le amur ri \'ue"lras glor:a" ilustres valencianos
ejemplo de h d'-llguia, modelo (If" honradc,-;
tribute nlClrecirlo y c<pténrlido homenaje
melifluo y cad("IIC;QiO y euèrg-ico :í su \'é1..
Sencillo, COI110 el almu <1 .. 1 \"11.11' que O� (Hrul1¡!j
�alano, \,Or el dulce len¡::unje nH!�ical;
brioso, porr¡uc cnc�nia I('�nros de grandeza
i�ue SOn escullo vuestro y or¡:ullo nacional!Si el numeu prorlig'oso del inmortal (; il Polo
cediera;i mis e�lr(lfas su mri.gico decir,
hall:i.:ai� en m:s cantos imágcIH'_< dnradas
purl�lD1Q reflejo de mi leal sent¡r.
Al¡JlLcl.ll0 que rrahaja ton incesante anhelo
y se mantiene incólume, :i HI pasado fiel,
cn.�, plÚonl til" j\¡hilo', I¡U!' une-uro pecho inunde,
c�naIlIOs¡e :i porfia coronas ne laurel,
e,ocemos ne sus ¡::Iorias el sano regocijo:
paguémosle una deurla .11' snnta arlmiracióo;
recorra nuestra mente allrla', "1 pensnmlenm,
J.bnlle e-plenduroso p<lr la ideal re;!"it,"lradu ..can nuestros labios, que besan y ben,liccn,de amantes ("()razon,!.''' ere-no 1'"1Jlil:lr,
r,cl ceo ric In fama, �ah'antlo I ..jani;t�.
�Irun'¡,a sus aconits en tierras de L:llramar.,1 al¡::un osado inten',a n!'¡::ar \·u('.'lro� hra�[)nc-',hol\¡uel ju�\() prcnrloa merttoria. lid,
IlU)�lrallil,)le l:t$l'i!:::ina� dI' vue-rra limpia hisloria,allfl", arroJ:"al\tr�, ald,o" v decid:
.\rtislu crlcl)(�ITimo� que el Orhe I'nlcro aclama
'
'"ttiéT<Jnsc en 1.1 cuna 'IIII' 1If)� 1II1"ci6 ¡amhién,
� ,10/'05 lu a<foramos por deuda �;¡rratísilll'\,
;S' hay necio (lue la nfendn, $rl':lmo� jlronln 'luién!i
,
: \:�Iancia, ;i�a y, b�1!a' ,¡u:l:ul', ;y� le's;lu,i'l!j
1111 I,:a fnhuqccc y r-ntonn parn II
un hllll110 de "t¡Lhanl.a" de ['/'" V <Ir harmonia,
r,cn�ech;¡s ;1I"or()'a� para ç;lllt,;rli'l .lsi:
\enl'¡c� vatcuctaun- portento de hcrlllll�lIra,'e \ahills snnnenli'l� (011111 j,l primer alhor,
en \'LLestr().� <lj:,,, brilla ln lut de ln illocC'uda,
r I'ue'¡(r" (:u ,,,Ioriln mali,:('� <1<'1 ruhr¡r.IIICr!'lllas a<1o";¡I,lc" ('11\'1111;'\ ,lc In� flore.'!
�II" �" <1I\'ina C�("lIcia ,If'rramnn por dO'lu;cr,
��L nllllbo� irisadoi, cnn rnaje,;tad nu�"sla,
1:<' clc',1 vueSlra i,mig-I'II 'Ic ,lin"a y d .. mujc,'!Sal"'I";i \'1I!',tra Iwnnan;L, la Reina ,lc la FiC'�(a,
que Con \'o�nlra, 'luien, �LI �Iorill (·<ll11l'a,·tir,
!ual,�anle ¡¡"posiIO, cn v\I,"'lra (teull' jlura,, 1\ (¡sculo de! ;Itllla, "Ille "" �;¡¡'c '11I'nllr! ...




Sr. D. Manuel Torres Orive
),Ii distill�uid() ,ulligo; .:\1(' pregun­tas d juicio que tc'ngo rOJ'llla<!O de laÍJ." sinfonía conocida en el 1l1111Hlo del
arte por III .. l)asloral d(' B('ctho\,(,Il*,
Y, fn1l1canH'llle, nl(' rnc\!('ntrn 1 )('rplcjo,
S111 saher qué' contcst:lrtc, Jlor Cllanto
1m pig-nHXJ ('01110 yo ha ele trope/al'
;'011 granc]rs dificu!t,lf]('S ¡lara 111C"dir,a altura del gigante, 'J'll pregunta,,lI pronto, la crf'í una br()[na, dado el
tar<lctrr fc'stivo y ,drgrc qu(' tanto ha
r�alzado sienl"r(' tus elegantes y gra­
('!()sa� Crt1Ilic<!s, pero al (l]¡S('r\-ar tu
COllSl¡\llcia ('Il la solicillld, no (luedo
'll�arnlC {\ ('Ho y all:i va Ini opinión
a';l n'sl1ltt un disparate, ,\cújf'la con
l�{"I}(,v()l('nf'ia, Illll'slCl que ya sahes con
{llanto ("<triùo he tratad() Sil'lllprC todo
�) qlH' se r('la{'iona ('on I¡L') cosas del)/c'/Jlo" 11'11" (if' c'!"C' artc' flllf' (\esci('n-
f_!') I (>mpruic "'r, a!u�iva, .111 Ir)� )'Jora\e'l� 'qlr",� p", l,n ).t'II Pc 1\1 ••
de de lo alto á ras de la sierra para
sublimar el espíritu, embellecerle y
dejarle extático en mu.lu rcontcmpla­
ción para transportarlc entre raudales
de armonías, á las reg-iones '(je Ia luz, á
las regiones más puras de 10 infinito,
.\ntc todo, hay que fijar In aten­
ción para darle ('I valor que se mere­
ce ln obra colosal ele Beethoven, en la
época que escribió Sus portentosas
creaciones. Convienen cuantos escri­
tores se han ocuparlo del grilll sinfo­
nista) que al dividir en etapas su glo­
riosa carrt-r'a ..citan corno la 111ÚS bri­
llante, la 1l1ÚS completa, la que en-pic­
za en el aúo I l{o4 y termina ('11 I g 14·
Entre el gran número de obras nota­
bics que di¡'¡ ú conocer ell ('ste· lapso
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entrar en su glorioso tercer período y
tal "Q. debido á la Intima amistad
que contrajo con el célebre Gofbrc,
se \'C á Beethoven desde entonces en­
golfarse en la lectura tir producciones
literarias y con la poderosa fuerza de
su genio analiza los escritos de Plu­
tarco, las obras ele Platon, las gran­
eles creaciones ùc Shakespeare; ve
ell los poemas de Hornero al cantor
de la l lumanidud; analiza cuanto en
su época producen ln ciencia, ln lite­
ratura. y la poesía y rompiendo las
ligaduras que le tenían sujeto á Ia tra­
dición de sus maestros Haydn y Mo­
zart, puesto que las fórmulas de aquc­
llos no cuadraban <Í su carácter orgu­
lloso é independiente. libre de toda
traba se remonta corno el {¡guila
l'or los espacios infinitos del arte
)' produce obras inrnortulcs que
tí traves ric los siglos han Je cs­
tudlarsc ('01110 modelos cu su
clase.
1_;1 Pastoral cs tina de rilas.
Mirada desde el plinto de vista
estético, reune todo!') los' caracte­
res <]e lo bello, de lo noble, de
In grande,
Si Bee-thoven sr propuso imi­
tar, traducir, dentro del marco
que le traza lu sinfouin las [11<:\­
nifcsracioncs todas de la Natura­
leza, allí las reu-nta ('n aquel cua­
dro lleno de ('ontrastes, rico el1
dC'tallcs del 1l1ejor gusto C"on1bi­
nados) df'sr]c ri alhorcó"lr drl día
en dond(' parccr ]lcrcihirsr el
pCrfl1111e de Ins f1Ç1]'es que tr<:\rn
las hrisas ¡nalinalC's ("n sus ('n1-
balsanlados hesos1 hasta ri furio­
so yendahal que troncha. aùrjos
arbustos,)' arrastra la corrirntc
de las aguas ('Il su inlpctuoso
avance. Confí'l.í los instrunlentos
d{' arco dulces acentos que Tll<lti-
zan las tron1pas cn deliradas SQ­
noridadcs y de pronto aqu('} azul
del transparente cielo que cnlol-
d(' ticlnpo, descuellan la sonata ell da ('I nrnlanl(�_l1to) apar('('c cubierto de
((1 JI/fl)'(lr, la ovcrtura de ('ariolallo, fúnebre crespón C]uC' rasga ('on furia
'la lllisa Cil do rnayarl la sinfonía Cil do la silueta del rrJ¡\nlpago sC'guido d"l
I/l{'l/or y I" c{lf'hre PasloraL r .as dos rrlu[nho del IruellO. Los contrabaj(Js
últi¡nas sobre todo, rnarcall ('11 ('I gran ell los hordones y los instrllllH'ntO!-i
sinrOllista un �ríldo de perfc('('Íc'ln ad- ,dl' p('r('usif1n inlili:ul ('I frag-or dc' la
[nira\)lcs. lanto en su (,ollstrllcci611 torn1enla r¡u(" ci('rra el 111('tal en acor­
('on10 en cl plan general y su d('s-, (if'S secos, estriclf'l1tfs que prOdUf('11
arrollo, Jludiendo estudiarse la prinH'- escalofríos y pO!1f'n los ner'\'ins en
ra drntro dt' la 1:'I/r17 COlllO cÍl'llcia )' tellsiúl1, 1l1Îcntrasclura esta pAgina ins­
('01110 artr y la segunda dentro de Iii truI11cntal de raros efectos ('11 la anno·
f�'.rl/li(tl C0I11f) ¡nof!('lo ell su clast'. nía y en la instrllnlenlacic')n, l,a tor-
Si las ohras qUI' di/¡ á {'n'nocer I 111cnta disnlinuy�, se aleja, torna la
B('etho\'cn anteriores al siglo XIX, se 1 ('alnla y enciende ('\ ('spacio con sus
nota {'o ellas desÎgualdad en su d('s- rayos <}e fuego el astro del día I1HI11
f'1l"olvinlicnto, pesad('/ en algullos tado t'n Sll ('¡trroztl de oro,
pasajes y ralta de ITsoluri(·lll I¡¡U,] 1'('- ¡Qué contraste tan hCrInos() ('I de
donc]car un período, es sin duda por la plegaria (Jur sigul' á la tempestad'
lo quc hien pudiéranlos 11<\111<1r escasa t na melodía anlplia, csplé'nrlida por
c\lltura ('11 el artista. pero ¡¡nics dI' l;.ls sO!1oridfldes que' \.111 rlihujando
;\Iodr'lo del crlchr(" pro(C:iOf
p.1risi¡:n Ere .E:'i.
los diferentes grupos de la orquesta
en perfecto orden dentro del apoyo
que les presta la ciencia del contra­
punto, se eleva magestuosa y solem­
ne COmO una invocación á lo alto, á
lo infinito. Si allá el ánimo se sobre­
caje de espanto ante el desconcierto
de los elementos. aquí el espíritu se
ensancha de gozo, y el alma tranquila
se cree transportada á otras atmósfe­
ras embalsamadas por divino sople.
La danza campestre, el idilio jun­
to al arroyo, la alegría y �nimación
que adquiere este cuadro lleno de luz
y poesía, tienen lodo el idealismo que
sienten aquellos inocentes campesinos
después de la tormenta. Pero el colo­
so de Bcnu necesita elevarse á la
cúspide, al Sinai del arte, y escribe el
Himno que cierra esta grandiosa pá­
gina instrumental, en donde los bro­
chazos de color realzan tanto ingenio
alli acumulado, mientras los cambian­
tes de armonía refuerzan y matizan
aquel soberbio alarde de explosión
que crece y se agiganta hasta el final,
COITIO crecen y agigantan las encres­
padas olas de los mares ...
Ahora bien: aseguran algunos es­
critores flue Beethoven se propuso en
esta sinfonía hacer un estudio psito­
/�t;'¡(O del corazón humano dibujando
los diferentes estados de su alma.
Cabe en lo posible. Pero corno el gran
maestro sentía verdadero placer en
dar grandes paseos por el campo de
donde extraía las ideas que trasladaba
al papel sin pérdida de tiempo. lo 111ás
natural es, que así corno Meyerbeer
marcha al bosque en día tormentoso
y traslada á la paula las impresiones
que más tarde aparecen esmaltadas en
la ópera Dinorah, nada de extraño
tendría que el autor de la Pastoral se
concretara tan sólo tí copiar de la Na­
turaleza cuanto describe después con
los colores más brillantes que arranca
á SlI artística paleta. y' rOBlO para
broma creernos arnigu Manuel que va
haciéndose pesada esta curta, dejemos
al autor de tanta maruvilla que atra­
viese los espacios infinitos del arte
entre las alabanzas dt' Celestiales co­
ros, mientras nosotros quedarnos á ras
de la tierra esperando el varapalo que
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El Excmo . Ayuntamiento saea ;i
COncurso el derribo de la casa núm. 3
de la calle de Sngucto adquirida para
vía pública, señalando para el acto del
remate el día 12 de los corrientes, á
las doce, en estas Casas Consistcria­
les, COn sujeción al pliego de condi­
ciones que se halla de manifiesto en
el Negociado de expropiaciones.
Las proposiciones se presentarán
en pliegos cerrados, acompañados de
de la cédula del licitador.
Servirá de tipo para la licitación á
la alza la cantidad de 460 ptas., y
para tornar parte en el COncurso de­
berá acreditarse háber consignado en
la Caja municipal, Cailla fianza, la
cantidad del 2(, por Ion del tipo sc­
ñalado para la licitación.
Todos los gastos quç se originen
serán de cuenta del rematante.
Las proposiciones se presentarán
en pliegos cerrados en el Negociado
Central los ellas laborables, de JO á
J3, durante el plazo ciel anuncio hasta
el día anterior al del concurso.
En el acto del ('onCUfSO se proce­
derá á lu apertura ele plicgos, y ter-mi­
nada ésta, se abrirá licitación verbal
durante ve+nu- minutos entre los que
hubiesen presentado plicgo en debida
forma, adjudicándose el remate al que
resulte mejor postor.
El autor de la proposición escrita
más ventajosa, podrá ejercer ('I dere­
cho de tanteo durante diez rnitutos: y
en caso de ejercerlo, se le adjudicará
el remate.
El Excmo. Ayuntamiento saca tÍ
concurso ri derribo de la casa 11(1111. 3
de la callc Vieja de la Paja adquirida
para Mercado Ce-ntral, señalando para
el acto del remate el dia I I ele los CO­
rrientes, á las doce, en estas Casas
Consistoneles. COil sujeción al pliego
dc condiciones que se halla ric mani­
ficsto ell el Negociado (\r expropia­
ciones.
L1.s proposiciones se Jm-sentaran
en pliegos cerrados acompañados de
la cédula dr-l licitador.
Servirá de tipo para la licitación á
la alza la cantidad dr- 1.500 ptas., y
para tomur parte r-n el ronrurso <Ic­
berá acreditarse halx-r consignado en
la Caja municipal, corno fianza, la ('an­
tidad del 20 por Ion drl tipo s<,ña­
lado para la licitación.
'[octos los gastos quI' sr originen
srr�1l dr ('\lrnti\ <IC'1 r('nH\tantl'.
Las proposiciones se presentarán
en pliegos cerrados en el Negociado
Central los dias laborables, de 10 á
13 durante el plazo del anuncio hasta
el día anterior al del concurso.
En el acto del concurso se proce­
derá á la apertura de pliegos, y termi­
nada ésta, se abrirá licitación verbal
durante veinte minutos entre los que
hubiesen presentado pliego en debida
forma. adjudicáddose clremate al que
resulte mejor postor.
El autor de la proposición escrita
mas ventajosa, podrá ejercer el dere­
cha de tanteo durante diez minutos; y




Del sol con los eternos resplandores
El campo de batalla se ilumina:
En él de las mujeres y I:lS non's
Se ostenta la belleza I>eregrina.
El cielo azul, sereno, sonricntt:
Perfumado el ambiente
Con Ja divina esencia
Que ell alas de la bris" dulcemente
Esparcen los vcrjcles de VaJ(·ncia.
La pista, los andenes, el plantío,
Los palcos, las tribunas, todo se halla
Repleto de gentío
Que impaciente sc a�;l;1 y se avasalla
Frenético, esperando
Li! señal de que empiece ln batalla.
Tras cie esfuerzos prolijos.
Del dins ;\farle los hijos
Galantes y esforzados paladines.
La pista ya despejan.
"\' al bélico sonar cie los clarines
El campo libre á los i:-rtlcrreros dejan.
Comienza la batalla: las mujeres.
Imágen cie I¡IS floree más h('r0105:15,
Se muestran belicosas:
y al dueño al encontrar de sus quereres
Rompen el fuego disparando roses
Su seno albo y turgente
Entre nubes de encajes prisionero;
Su nacarada frente
y su rostro hechicero.
Lluvia de dulces besos soñadores
Reciben de las llores.
Y, la blanca uauccna;
La olorosa verbena;
La campanilla azul; el ptnsan1ÏentO;
La casta y pudorosa violeta;
El girasol dorado;
El fogoso clavel que npasinnudo
Constantcmentc á los amores reta.
La rubin Inargarit,,;
La encendida amapola
CUYO color á hatnllar incita;
Ejércitos, en fin, de castas ñnrcs
De todos los aromas v colorc!;
Que pudiera croar la "fantasía
De los más inspirados trovndon?'.
Combate-n á porfia.
Yal soplo perfumado (Je su aliento­
De :tITIOT los cora1.oncs van ITndidos
Sin sufrir el tonllcnto
De verse vcnct>c!ores ni vencidos.
\' el c¡lInpn de hatalla. no S("'1111")ra(\t1





¡Fiel trasunto de todo lo divino!
Perdona si mi lira
Cantar no sabe lo que tanto admira.
Porque ni los pintores
Conocen mñs colores �Pilril
reproducir lu ¡t;cntileza,
Ni los más inspirados trovadores
Se atreven á cantar tanta belleza.
MAN1'EI. GARCÍA LLEDÓ
Valencia 3 Agosto 11111.
. .
[Valencin¡ nueva Atenas; peregrino
Jardín de ñores y mujeres bellusl
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HORROROSO COTdSTROFE EN BUNOL
............... c.��� .
A nuestro público y á Valencia entera
No somos periódico diario España,conconlpletísinla infor- Deprimido el espíritu y el ánimo
que alcance el suceso hasta sus macíóu gráfica, debida á nues- en suspenso, restan energías y sereni­últimos y menores detalles, ni tra feria que terminó ayer y
á
las dad necesarias al fiel cronista de una
de nosotros necesita para nada mil notas de actualtdad, mun- desgracia de tan casales proporciones
Valencia, contando como cuen- dial que en el número saltan. como la que motiva estas líneas.ta Con la mejor preusa de Es- Pero la empresa de LETRAS La laboriosa, la honrada villa de
paña, y FIGURAS en esta ocasión, Buñol, ha sido trágica escena de un
A la hora en que LE�rRAS (como está dispuesta á hacer cataclismo espantoso por lo imprevis­y FIGURAS vea la luz pública, siempre) ha sacrificado sus in- to, horrible por sus consecuencias
ya Valencia sabrá la inmensa tereses, á los más impor-tantes irréparables. Ayer, cuando las prime­
desgracia ocurrida en la vecina del público. ras sombras de lu noche esfumaban
villa de Buñol, relatada Con to- Ordenada la suspensión de las siluetas del tranquilo hogar deldo lujo de detalles por nues- estampación de grabados y co- labriego, unas peñas desprendidas deltros queridos colegas locales. lección del periódico, y en la histórico castillo) que en la cima de ln
Anoche la acción del tíem- imposibilidad de alcanzar el montaña inmediata al pueblo se le­
po, ha derrumbado un castillo tren de socorro que salió de ventaba corno imponente fantasma de
antiguo sobre un pueblo mo- Valencia á la una de la madru- pasadas edades, cayeron impetuosas,derno. De este suceso natural, gada, la Dirección de este pe- pesantes, despiadadas sobre las casas
pero lamentabilisimo han re- riódico empleó dos automóvi- sembrando la muerte, la ruina y lasultado un número de víctimas. les para trasladar fotógrafos y desolación á Su paso por do quier.Víctimas, castillo y pueblo san personal técnico y competente La inmensa mole del ruinoso cas-
valencianos, y.: hoy, á los que al Iugar de Ia catástrofe. tillo de Buñul, perdiendo la cstubili-
IIOS tenemos por tales, nos toca Costoso y penosísimo nues- dud en sus cimientos, se precipitó por
Vestirnos de luto. tro servicio, por razones que lit empinada vertiente de Ia montaña
, LE1'I�AS y FIGU1�AS, no cs no son del caso enumerar en que lo sustentaba, arrasando en el ro­
IndUdablemente pcriódico que el momento, LETRAS ¥ FIGU- rial' ric sus sillares las débiles vivien­
P.ueda prestar á Ia actualidad, RAS, obligada por las imper-io- das, que se abatían COn el estrépito
8!UO Su cooperación gráfica; en sas necesidades de urgeucla y del huracán, COll10 la espiga de trigoelita ocasión, á fuer de bue- por satisfacer la natural curio- cac cortada por la hoz que los ITIQra­nos valencianos, de amantes sidad de la población, estampa dores de aquellas esgrimen en estade cuanto con nuestra hermo- en sus pá�itlas, cuanto huma- época de recolección.
ra tierra se relaciona, Ilorarnos narnen te ha podido alcanzar y Aquellos ho�arcs que un tiempoos prlmero» la desgracia ocu- sus talleres hacer. se levantaron al abrigo protector delt't'ida anoche en nuestro suelo El sacrificio que nuestra gigante de piedra, hoy que el rodar
y que hoy lamentará España conducta r-epresenta nada va .. dt los años ha traído con el progresoCutera. le, todo lo 111CI'CCe nuestro pú- la inutilidad de aquella defensa, se ha
�o por ampulosa vanidad blico, al que debemos cuanto convertido el defensor en verdugo de
EerlOdistica, por nuestra satis- somos, y á su criterio dejarnos los que buscaron su amparo.acción en demostrar al públi .. el justo fallo de nuestro proce- El ánimo contristado por lu tre-Co el deseo ferviente que tcne- der en esta ocasión. nu-nda clcsgmcia, impide alcanzar enlllos de servirle, es por lo que T'art solo lamentamos que Citos primeros momentos la idea
�anlO.i la csplicación de nues- una tan triste nota, haya dado exacta de sus proporciones, pero enr COnducta en este suceso. ocasión de demostrar á Valen- nuestra misión de cronistas, hCI110S de
l'
La edición de LETRAS Y cia lo quc LETRAS ¥ PIGU- sobreponer al aturdimiento que toda
t 1Gt!RAS estaba totalmente RAS seria capaz de hacer por catástrofe ocasiona, la serenidad ne­ernunada anoche, viernes, á la ella ahora y siempre. ccsar¡n al cumplimiento de nuestro
Un� de la madrugada; nuestro La horrible catástrofe de deber informativo para con el pú­
�erlódico se hubiera vendido Buñol estampa elluto en cuan .. blico, quien en justicia merece toda
e
sta mañana en Valencia y á tos componen esta casa, como I
nuestra atención: por ello dispuestos
dstas horas estaría en casi to-I debe estampar!o eu todo el que estamos á la complaccncia por costo-as las capitales y pueblos de sea valenciano, so que nos fuere.
Las primeras noticias de
la catástrofe en Valencia
S(.'rfan las OIl('C ùe la noche de ayer
cuando lIegf" ¡l nuestra R('dacciún la
noticia rie una rat¡'\slrofe. ocurrida en
la \'illa de BUljo!'
:\0 se l('nían dat()� concretos de
lo ocurrido. Ilahl:lbasl' de algo que
hahía s('[nhr¡u!o la u('solaci¡'¡11 Cil cl
I,intorcsco \)\[cI110. <.Jui(;n atinnal'il
que hahía ocurrido un accidente fc­
rrovi.uÎo, quién decía que se trataba
de un incendio que hahí.:t reelucido ú
cenizas varios edificios. I'oco dI.'S¡HIl'S
de las once conH'IlZarOI1 il recibirse
noticias Inás roncretas, aunque to­
davía bastante indc'lrrnlillad[L'-;.
l)ccíase que ('\ secular castillo de
Buño!, al p{'so de lus ¡¡ÙOs hahías{'
venido al suelo, sepultando entre sus
c�colnhros ci diez ú dOl:C casas con sus
hahitantes. Anadíasc qu£' era nUl)"
grande el nÚl11l'ro de dl'sg:r¡_lcias} y
hasta sC citaban cifras Je 111uertos )"
heridos.
1'ratanloS pOt todos los IlH.'dios
hábiles de <1\ eri�lIar cuanto hubies£'
de cierto en la Ilotícia} y desgrilciada-
111('nte á I()s pOl:OS InUI11cntos supinlos
que se habLl confiullado el hundi­
ll1icnto del castillo de Builol y la des­
trucción de las casa::; (IUC se levanta-
El primer telegrama
oficial
-Buñol a. á tos .l1'55,-¡-\leaJdc á
gobernador. - Tengo el sentimiento
anunciar tÍ. V. E. que acaba de ocurrir
ulla tremenda catástrofe por el des­
prendimiento dl' Lina graildí:-;ilnalllole,
parte del castillo, arrastrando y hun­
diendo ell su caída 21 Ó 30 casas)aunque desalojadas a guuus, previo
acuerdo dC'1 Ayuntamiento.
Según parece, ha habido muchí­
sirnas .dcsgracias, sin poder precisar
con cxactitud, á lu hora presente, e}
número de aquéllas.Dada la magnitud
de la ratástrofe y e] eminente peligro
que continúa de desprendimientos su­
cesivos, el Ayuntamiento en pleno
ruega' á V. E. ordene se nos mande
urgentemente auxilio)' de personal
subaltcmo y técnico Cil evitación de
mayores desgracias que preveo.
Adopto disposiciones urgentes COil
el fin de aminorarlas y salgo ('11 segui­
da para el luznr dr-l hundimiento con
objeto de levantar los ñnimos.




Alcance de la catástrofe
Aunque du las ·('lSiIS destruidas
por la catástrofe había alguna desha­
bitada, pues haec algún tiempo se
venía temiendo entre 1."\ gente lo que
ha sucedido ahora, el número de \"ÍC­
tirrias es clesgruciadarucntc conside­
rable.
Historia del castillo ban al pie de ln altura donde aquél
está situado.Era una de la' m.i� bollas con�trucdone" que la
dOlll:naCÎ,'in árabe ,h.'jó en nuestra provincia. En
alrosa silueta se e-levaba en la cúspide de la mon­
laiia, cuyas empinadas vertientes conteiuniau :i su
esbehea é irnl)onente a<!)l"eLO.
En II. antigüedad debió "er fortaleza inexpugua­
ble, dos macizos rncoms II" ...ervtan de cimiento v Sil
LOrre 1ll:Î.� alla defendía In� recintos almenados ; la�
LOrrecillaJi bejaa, dnm;nando el conjunto pur éoOl'
pleto ti la población.
Los moriscos ten ian en dia ulla defensa pode­
rosa ,que :HI"¡:urnba el pôt!\O de Valencia, con Liria y
In Ribera. Fué ,eSla la clapa 111M glonosa de In
historia del castillo.
Terminada ln ';pnç;¡ de 1'1 Reconl1Ili�ln, y \'a ell
cl -ctnado de Felipe I I I, utor¡.:ú este fey cl co,{dado
de Bllfíol;; D. (;a,;]lar \l{'readel C;;'Hroz en 'U04,
q LIe comprClldl;\ lo� 1'\Lchln� <le r .itova , .\ íborachc,
1�llñ<ll, .'Iacastre '! Sj('[c·_\¡:,uas '! que subsistió
hasta IK�", ell que tras largo pleito, {jut duró ud.s
de CUarenta :1110,., (n(' .'\grc"adL) â lu cçrona.
En �us Frecuentes \·isÍln· de lo� C()ndC4 :i. lIuiíol,
Ioeron hern,oseando el ca,;liUn interiormente, deco­
ra'1(lo C(lU suntnosi,md M'S salones y todnvia cu
tiempo ne ta gncrra de ln lnrlepend�ncia se conser­
vallan las arristicnv ¡::-ranrlczai <lue �us duel,os acu­
mularon eu su rectum y cl hermoso pantoôc de los
condes,
Las trop;\� Irnnceca s , al abnndonaelo, J1;'·áruJ\�e
la mayor pane ,le la, riqueza" y ubjexus de arte que
alli �e Kuard"llan.
\ partir de esta época, la incuria y là barbarie
se en-añneou con 1"1 pèrreo gigante, arre!.>atán<iol,e,
pOCI) ;., poco, los rl"'\(H de IIU antiguo e'!Jlendnr. El
abnndcn o, la ruinn r 1.'\ llli�erla succdierou :l. In,
ma¡:l1ificencin, de ()trn� uc.upcs ¡Triste suerte la
'lue reservaba 1"1 de�tino ,i aquella bcrLllo"a morada
de lo� p()dero�o!l! ''luella joya morisca, org-ullo de
lUS fundadores enamnrado-, del arte, caia p.soteada
poe los 'lue se utuiahau redentores de ln civtltaa-
ciôn,
.
l te �'I ]la�a<lo pmlt'TiollOlo 'Inerlah�, h:lsta hare
pocos nllOs, un cai,(m vu-jo y mohoso, al redcdor
del cnal la fantaSIa IHl[lulal' forjaba e.�traontJn;¡ri;tS
leyendas.
])e�(le ayer ya na,LI 'lueda, el fanta�l\Ia de la
montaÎia, Cl')1I\U �I 'Iuis,cra prote,<tar ,le tanin nhr.1.·
je, cay'), cay,_) ..:nhre In, hmnhres y su� \"¡vienda",
derramando ,all¡¡,re inucente, \'engan,IO e" ellos la
Ignor.1uda y)a de�itlia Ile I(ls LIlle, con �us acto,; de
barbarie, lelltamen!Q le robaron lu exi'l("ncil\.
Más noticias oiiciales
Las últimas noticias rm-ibidas de!
legar de la catástrofe' por nuestro ser­
vicio especial. no restan gravedad (t
las que en los primeros momentos
circularon.
Todas ellas confir-man la \'crsióll,
dada en un principio, de que cl
hundimiento comenzó por ('I torreón
principal, que ya desde por la maùa­
na ofrecía ancha.brecha t'il sus 111\11"05,
y que, al desplomarse, aplastó dieci­
siete casas, reduciéndolas ¡Í pcqu('liOS
Iragmcntos en montón informe.
Bajo sus escombros quedaron se­
pultadas numerosas víctimas, Y los
heridos ascienden á una cifra conside­
rable, imposible tit' d('t('fnlin�lr con
exactitud por la confusión que en
el
pueblü rei na, y la zoz(J]Jra de que est{\n
poseídos los inilllos. .
1\1 derruIl1IJarse el torreón le 51'
guieron cnornleS bloques de rocas
so­
bre lilS quc aquel descansaba. _ !
Un ruído espantoso ncolllpalló (I
desplonle, y dt.:nsa llllVC de polvo �'u­
Ut;Ú la pohlación; los vecinoS lllllal�
dcspa\'oridos ell todas direccioneS,)
Cn sus s('lnblantès se r£'lh�jaha el hO­
rrible púnico de qu<, l'staIJ(ln posl'Ídos:
Escl'nas de dolor inl'narrahles.)
por todas partes gritos dI' angusua;
111adrcs quc' huscahan ti sus hijoS
Cil"
tre los escolnhros, hijos qu�' prc�l:n�
taban por sus padrl's, Y{)('CS dolo�l(a�
llanlandu ¡Í sus sen's 1l1ÙS querIdoS,
cuadro horrible dl' lIan lo y desolación
..
:
it\ qui; SC�Llir pintando lo quC
c�
inlposib\c' d('scribir! el
I�l alcillcIe dl' la ]>oblaCÎc111, ron I
rC'sto del Ayunlanli('lltO} prcsta,I�\(;
auxilios, ll11tltiplicí\ndo!'>(' cn sU ,1:1�
de arrancar yktilllas i'l la 11l\1l'ltC,) 1
.
. I·. 1(1("(11¡\utond�ld g-uhl'l"natl\·;L arta I( Il( l-
Ia Inayor prclllura al teatro
de loS ��o
cesos, cOlltrihu)'('rol1 {I que ('Il's]lanr�
de las gentes 110 dt'geIH'l<IS{' ell I�:��,;.
y SI.' apn,'stilS('ll los socorroS ]lO�\ al
:\Ul'stro dt'IH'r dl' infornlal'lt
n 'I­
púhlit'o, nos ¡nlpide continua!" rd�l¡11





I�ETH..\S V �'�i(,I'l{.\S (¡c' I�a" ¡i IllS
hnal, tina �)ra('1tIJl \' UIl.l lag-llllhl I'l-
I·
.. \' I¡¡l·(csgl<_\('I,Hlos qUt" pert·Cit·fOII,. ,I. tell
hras dt' COllstH'lo «lll: COllior Icr-
<ÍnitllO dt' los lH'fidos y de los qut I
dièron ayer Serf:i queridus.
¡l'az á los Ulucrtos!
Postt'ri(llllH'Ilt<: reeihi(lsc cn el go­
bierno civil otro t('lcgrillna oficial de
Hllñol, COlllll11irnndo quc {,I núnlcro
dl' llluC'rlos rríl de sris {¡ sietc, y que
los ca¡]¡'\'·{'!TS se h:llI"I'<11\ S('II\t1lados
hajo los {·sC()I11bros. ,\ùac1ía que el
núnlrro ch' ht'ri¡\os gra\ï'S llO sr ]Jodía
prcrisar, JU']'() th'!-igr;¡ei,Hlitlllcnte ('ra
grande, y quc heridos h·v{'s y contu­
sos eran 1l1uchísill1llS.
�r('l"Jllinaha "�I d('SPílt'ho diciendo
qUt seguían ll)s hU1Hli1l1iclll(Js,
Las Autoridades y la
prensa de Valencia
I¿a conducta observada por las
Alltoridac1l's y l'I"(,IlS<l dt· \Tnlcl1cia, es
digna t\rllllaynr ('login.
1\ la 1Illa y ('lIílrto dr' la llladruga­
da sC' puso ('11 111:11"cha ('111'('11 dr soco­
rros, In:lrchandll ('11 l'l, adl'nlÚS drl
gohernador civil Sr. :\101"('110 y dcl
presid('nt(' dt' la Cruz Roja Sr, San­
chis PtTtcg,ís, lIna conlÎsi{'1l d(' <,ste
jll!'titut(l) Ins Int"'dicos '--\res. I). ]os('
Casan(lva I )alr/¡ yI). Fl11ilio 1\'r('/,
jt'[f' dt, la hrigada, llevando s{'r\"irill
cOlnph,to de tres ('¡\]llillas y botiquín;
el ing('ni('ro dt' ()hras púhlicas I). l�n­
riqU(' I )olllingo y el snhn'stant(' S{,['lOr
(arsola; fucrzas dt, Seguridad ¡¡llnan­
do (!t't rapit¡j_n dl' ('stp ('lItTpO s{'iior
\li(.ut y Jos .,grlltt's de \ïgilan(:ia
SrI's. Ruiz �\lnH'nar, 'I'ohiú 'i Vidal,
y ('onlpl('to servicio dt, info]"lni.lcÎún
de todus lus l'criódk:os de \1alencia,
Número 27 Sábado 5 de Agosto de 1911
La horrorosa catástrofe de BU1Ïol.-Uno de los primeros cndñvcres sneadoe de entre los escombros.
Por ln nctltud, parece haberle sorprendido ta muerte durante tu preparación de ln cena.
FOT. LETRA::; y t"l(.;URAS, POR. C..I,BIlPQ
flo.
r .nurn, no, mi felicidad. ln .k-ho ti algo 111:ís agmclablr- (jIU' <Í la desgrucia de un semejante,
puc's aunque ciertamente Ln¡s no r-ra nnrla grato par .. mi, al fin y al cabo ('I rutiùc que i\
su modo rue profesaba, 1l1:íS digno era df' lástitun que de odio.
1 .aura, que movida por ('I simple deseo de encontrur materia para entablar con versa­
('ir'nl con Su antigua anliga) fi quien cnsualrnentr cn-ontrutu n-ompaùada d � un hombre
que' no ern ri destinado para marido de Mm-la r-u la óporn en que ambas dejaron de verse) sintió
despertar Sil curiosidad y dcscosu de satisfacerlo, insistió en conocer las causas dc1 radical cambio
cxpr-rirnr-ruado ell la vida de i>.laría, que' para compluccr!a, rl'firÎ(') esta historia que )'0 sorprendí en­
tre distraído y atento y que ahora, pecando de indiscrcro, rr-Iicro Ú mis lrx-torr-s.
're acordarás Laura, decía Martn, de que mi padre, arag()IH�S de buena cepa. tiene todas las be­
llas cualidades que pueden adornar {¡ un h0I11\)rC'; pero ('Illr�' to las, una, ri deseo de mantener
sir-rnprc su patnbra. constituía en l'l ulla virtud que ;:í fuerza de s-r puesta ell pr�íctica ron gran ri­
gnrisrno. sc habla tornado ell un (\('feclo.
1'li padre y ('I de Lu¡s fueron siclnprr grandrs allligos, y e-sto por una parte, y por otra r-l deseo
(Ir que l1ni{'I1(!O nuestras rasas SI' uñrmnsc 111;'IS todavía I" r-n virliahk- posiriún dt' �11S hijos. htzolos,
cuando aún Luis y yo éramos uiúox, pcnsur cn una unión 1';11',1 lo..{rar la cual, r-lpadrc de III I futuro
no per.Iotó mc.lio dt' despenar ('11 ('I roruzón de su hijo 1111 curiño haria mi, que diú sus naturales
frutos, mientras que mi padre, fiando corno siempre en el asccndiente que sobre 111í ejercía, 110 imi­
ti) tal conrlurt a. y cuando llegado 1'1 tiCllljJO t'il <¡ue Jo cOllsiderú oportuno 111(' die') ¡í r-onorc-r sus pro­
yectos, mi cortoón dl' niña cstuha ya ocupado por otro, y ('SC' otro es ri hombre qur- hoy cs m¡ ¡11<1-
rido y cuya prese-ncia dcspe-rrú tu curiosidad.
* * *
No tr- rrft'rir{ pi calvario pasado ¡]rs!lr rI dia que mi padre IlU' s('iiaJ¡'l ¡_í Luis ('()I110 futuro espo­
SCI, solo sí. (\111' mi salud sr qur-luantó tan cxt raordiu.uiamc-ntc, (jue esto conslitIlY() para ('I pobre
anciano una prcm'upat-ión tal. '11\(' unas \ tTl'S por rr-mordimir-nto 11('1 mal que ("] {'ia hace-r y otras
por el inmenso carlùo que 111(' proft's¡th;l, ('S lo cierto. qut' cuando por las nor-lu-s recostada ell la hu­
taca, ch-dirnha al ('l('�ido de mi COI'.l/t"11l r-on m¡s pr-nsamieuu», lo único que 1111' ('1.\ duhle dedicarle,
dada la extrrxha \igilancia;:Í. qUI' r-staha sorur-tida, sentía llt'r!;ar IllUy quedo al pobre anciano, que
después de besar m¡s cabellos, suavemente para no th'spt'rtarnH'. suspiraba Ian triste, que yo que
en Su alma leía corno en libro abierto, veía cual el general en día ele batalla, acercarse el momento
en que flaquease su entereza de aragonés, vencida por el débil esfuerzo cie una niña.
Un accidente inesperado, estuvo á pique de destrozar ruis planes, pero el fué también la causa
de (jut', precipitándose los acontecimientos, se resolv icse con fortuna y para siempre la situación,
Andrés, mi novio, extrañado de no verme por ninguna parte, y noticioso cie la enfermedad que
111(' aquejaba, no perdía ocasión de hacer llegar <l ml noticias suyas, 1)('1'0 cansado al fin, y ambi­
cioso ('01110 todos los amantes, comenzó Ú enviarme cana tras cana, que con gran dificultad pude
ocultar, y en Ins que 111ás exigente cada vez, umcnnzubu con las mil locuras que un amante es ca­
paz de rr-alixar para dcrnosu-ar al ser amado la nlagnitud del cariño sentido. 1�1 peligro aumentaba
con ello y tlcpué ¡l temer que advertido mi padre, creyéndole tocio simple ficción, triunfase €'11 él el
sentimiento de su seriedad cornprornctida sobre el cnriùo har-ia lu hija adorada, y C0l110 el cariño ilu­
ruina siempre �'t lu mujer Cil los mementos difíciles, él Ille inspiró el ardid que decidió rn i vida, ardid
que obtuvo éxito completo gracias::í las impaciencias elf' Andrés, LIna noche, cuanclo corno ya an­
tes tc elije, 111i padre, al retirarse á descansar, \ enia ,i depositar un beso y á suspirar junto ;Í 111Î
creyéndome dormida, finjí soñar, y pOCO á poco, comoa impulsos de' la fiebre que pocas veces so­
lía abandonarme, hablé algo de amor, algo cie sufrimiento, ) de un 1110do embozado, Imaginé un
viaje de bodas, del que partiendo llorosa, regresaría una carta noticiando el desgraciado fin de una
mujer que 110 podía avenirse con su suerte.
fmpresiouóse mucho mi padre,)' al retirarse noté claramente que rni ardid dc enamorada había
producido su efecto y sentí en 111í algo cie la alegría d('l triunfo que debe cxperimentar ct caudillo
ruando ve vacilar à su contrario gracias á las disposiciones por él adoptadas.
Pasó la noche, que pnra mi se hizo tan larga como suele scrlo para el que espera dcscsperado, yruando á la mañana siguiente, asomada á la ventana, paseaba clistraidnrnente la vista por el hori­
zonte, ví á 111i padre que
sentado al lado del de
Luís, pr-nnanccla sile»-
cioso, en la actitud COn­
trariada de un hombre
qur desea <led r algo y no
sahr por dónde empezar.
Sonó un campanillazo,
anunciando la entrada de
uu visitante, y lo mismo
que yo, volvieron hacia
la puerta ta vista mi pa­
dre y su <llnigo; una 1110-
za del pue-blo entraba COn
una carla en la mano,
hien distante del efecto
que por causas ajenas :í
ella ibu á producir.
\'O sen ti ri dolor del
q\le ve descubiertos sus
plaur-s cuando los creía
Coronados por el éxito;
mi padre, al ver la mensajera, recordando tal vez sueños de In .noche .antcrior. Lcncontró�el valor
suficiente para retirar al cie Luis la palabra empeñada, y ruando al marcharse este último Ille acer­
qué para darle l'il un beso la compensación de lu violencia que cl anciano se hacía, miré {'I sobre'
que encerraba ln caria, y por la letra, advertí se tratuha d" una llueva misiva de mi novio, cuyo





- - LA CATÁSTROFE DE BUÑOL - -
/
PAHA que' nuestros lccto­¡TS put'tlnn formarse idru
de los destrozos producidos
por t-I derrumbamiento del
castillo, ofrecemos en esta
plana trr-s aspectos distintos
£1(' {'SU' Y dr- lu villa d(' Bu­
ñol, antes dr- que ocurriera
la cautstrofc.
Nota sensacional de la catástrofe de Buñol
RUSCZlndo cauaveres entre 10.\\ escombros CadAver del infortunado [oven. ñ quien sorprendió l a muer-tc en el
momento de gn+lr- del domicilio de su prometida. El digno Gobernador civil de la provincia Sr. i\torCIlO y drs­
tlllguidas per!lonalidadcs de Valencia presenciando ln exrrncctôn de cadnveres entre los escombros.
,I'u'!'. I.ETR.-\s Y FI(,LR_\�, l'OR (.\UJo;Il<l,
I NG LATERRA. - Un nuevo procedimiento de curación. - Anuncio original
Cochecitos eruptcndos por el Dr. wntos para el pial! curativo de ln Ictericia
EI,l)octor ('hartl's waros, de Londres, ha idearlo un prQcedilllÎ('nto para ln cura rit' la ictericia (!'.plccn). En su sanrucr¡o establecidotí.� küémetros ric la capital, y próximo :i In playa, hn hecho consu-mr nil vehiceüo , de Sil especial invención, donde colocarlo el
pnclesue cuhierto de cintura ahajo, le tiene paseando por espacio de una hora, antes ric 1;1 s:ll¡dadcl Sol. El objeto ('s hacer '1IlC el en­
fermo aspire las ernauncioucs salinas que parecen curan rndicalmentc el mal, al menos aai nos lo asegura el l iocto- \\'aIO<.
LoI \"l¡'N('I,\I'OII,\ 1}i(H,.:S.-\, establecida Cil Londres, acaba Ile ;,10:'11" una "nrrua de anuncio de verdadera originalidad y que ha llamadopndernsnsueutc la mención. El procedimiento COll�,�te Cil <]'1(' (com, se observa ell la fotografía), el anllneio aparece real y pn­
sitivamente eli cl aire. El mccauisuto empleado para que resulte la ilus ,n, consiste en una hien combinada ser-ie ric flùmllucon alum­
bres luvistbles y sujetos ,¡ postes, chimeneas y oreos artefactos que cor .,1111\ los mis altos edificios, consiguiéndose de este llIodo tan
original, que lodo Lon-tres �e entere, del Objeto, comercio ¿¡ industria auunclada.
M.onumentnl anuncio acreo que tan poderosamente ha llamado la ateuctén en Londres POTS. DEr.IOS
- fHftA"jfft�: Intere1ante1 fte1ta1 en el �ena (Parí1)�-Un nuevo invento �e f�i1on -
Dos de In� cmbarcnctoues que t0111al"On pnrtc Cil tu ucse« de In lunza, pr-on tas á combaur:
D�·. rlns TlOI.'� inl('r('santi�illl;¡� ,I" actual <lad mundial ,1;\1110'; cuenta enlu pr(',rTIIC p:i¡.:ina .. Vnualmentc ,e cckhr;tu sobre el S('lla, en ParisIntcre';;'IIlI('sjnIlTS rit /111/;:;", en Ins que roman parte Ill' Tnej"r('" (i\IUIW,)I1P, ,I" FranCia entera. Con"iste CSlc tornen en ('I aC"ILlI' ,Ir un,;
I'mhartari/m contra otra, repeficn-Io mutuamente la agr('siún con largas lnuzns. Los baùo-r ri" tos tript¡)antes se cueuran pnr CN'!('llar{'s.
Er, sah¡o inveutor venera-lo por cl 1HlL1l<10 euro-o. Thoma" Edison, ncnba 11(' legar ri ln humanidad linO. producción lid" 'f<- su lalrulO).Se trata de nua completa hnr erra (le elementos secos, colo(";l<]a sobre un nutomúvil. De ln importancia de esta lH1C\'a prodlH�cilín ,1('1
sahio an�cr�("ano, ,Ian huclIa idea las cróuica-, puhlica,I:!, sohre ('Sll' asnnto por I:! pn'",a cicntífiça dctm-mln ent('T,).
HI célebre inventor americano ThOlDas Alpha Edison, junto li su nuevo invento, POTS. UF!.1l














Dibu�o dt; PERTF.GI" S
"MONNA-LEA y SANHATJA" PASSIONÉES DE LA DANSE
• •
• • LA MODA EN EL EXTRANJERO • •• •
LAS rarrrras de caballosrn Lonchamps, plinto
donde sc dan cita las ele­
gantes para cxhibir lu
dl'rni(:j"c rrcuciún dt- SIIS
lllodist(¡s,ofrecl' rx-axión fI
los fotúgrafos para infor­
mar gráfu'amcute al n1\OI­
do femenino de lo nuts
Interesante para ellas.
La camnm r()l()gr;Ul(,�1ha SoqJrrndido LITS ('S('('­
nas tutt'rexantcs, qnc danIclca baSlanl<' cxurttulr- In
que Id i\loda impone este
ven¡1l0 y que' IlOS aprcsu-'an '
t
1(J!s él ofrr-o-r á nues-
ras l('('tora!-i.
.: \unquC' SIll fijeza niunlc!'ld definidas ('Il la
<:OnfrrÎr'll1 dl' las loi/t'lIt.\"
Yeranil..'ga!'i, hay dentro dt,
'tU gran \,11 ¡{'<lad dos IlO·�s Salientes: ('I pn-domí­
�lod(' 1;1 fCII"IlI,1 1n11I('rif))(el, {'olor blanco en los
"njcs, vomhinartos COil la
man .ga Juporn-sa, que se
gllirá dominando ell lo
que resta ele lu presente
estación; cierta tendcnr-ia
á dar mayor amplitud (Í
la falda ctt tra tn': y ('1
uclorno d(' encaje ú vo­
luntès ell la falda.ron prl'­
fercncia a l del hustu.
En sombreros sipuc
lu nlayor disparidad de
criterio; sill excluir ('1 usa
de las loras, adoptan éstos
1;15In{¡S variadas formas.
desde ln dr-l ala levanta­
da á capricho á la de 1'01'­
rna casco, hay toda ulla
ganl<l diferencial. .Vhun­
dan en el ador-ne las plu­
Illas y gasas hlant-ax, si ('I
sombrero ('S dr- esu- co­
lor, y !legras t') grises, si
SOil de olr" tonalidad.
Enfln,ha\ en r-stu \,1-
ric-dud lu sul'lr('1l1,J razón
dc adopttuse la forma 'IUt'
más favorezca al rostro y
en su elección csl tiha ol
talento de la que elije.
- MÁS NOTAS DE LA CATÁSTROFE -
CII81'11) !.4 ttl'!
t0L£NC/A
Un3 de I"o;¡ cas aa dearr uido s por-e! dcr-r-umbumtuute y trayectoria que SlgU;CTOIl los peñasc ..ë. flotogrnfin de ull(l.
familia v ictímn del stntestro , recogida entre tos escombros de la mlSIIlU casa. rota à coneeoueucta de l accidente
Cil In tor-mn que aparece en el grabado. Colosa!es bloques de piedra desprendidos del basamento del castillo Y
posrciôu en que quedaron eurre las cnsas des-rn idaa.
1'0"1'. LETR,\S y "II ,lR,\'i, POR C.\¡H:Il()·
VALENCIA: El Concurso de bandas de , .musrca
•
USA de lu .. notas mas caencrcn.sticns Ilenuestra feria ell' Julio, (',; �iu ningún gê.
ueeo ,Ic duda, los concur-us de la,; b nndns
de música que se celebran, la mayor parte
de Jos aÎlo,;. en ct circo t:lurino, .. in duda
para lav<lf con cl randal de harmOnia Ja�
manchas ,h' saugre 'pIC quedan en la arena,
dcspuœ, de IlUl'Slra cl:i�ica ficstu nacional.
Xu cs po�ihlc calcular cl sacr-ifie o que
itnplil';¡ para los animoso, labradorc-, de
lo� pucutos, ('I poder forrllar una banda,
tanto por la COSl<ha ad'luisici,;n det msuu­
mental, como por ln voluntad a t')l1a prueba
de los mú'icos, qne nun vea rcr-miuadus Ias
ruda, faenas del C!II1IP" y cunudo ('I cuerpo
necesita l'I dcsc'tn,o l' cl almn la cspaus.o»
propia <1(' lus jú\'cllc� Illle dr-veau e�lI.ia",¡e
coutcmplnudo li ln mujer ;"Halln, han de
rcnuncinr :i. tndo par;, nO hace r falta ri la
,\carlcl1li:¡ :i. dcscntrnùur dl' cmre \a� ral";\S
'lue <II'I pentng-rama, cl di,,('I,o
Ir;'7..) ('\ aUlnr para e.�l'rdar cl «usp ro de
e�p('ranl.a de la inocenle Elsa 6 el cnnto
r{'Ji¡.:io"o 11(' la rome-¡a á l'Inr-nuel.
Fn ('I con"nr"o CIl' ('>((' año hrm\IS visto
I'l ('ulusi"'lIll' de <icrnpre, Cn los ('j(,CIlI,,,,·
tes d(' la, hrillanles handa, 'lUI." se han l'rI.'"
-cnmdrr.
\hor,1 hien: <lado cl lilinien r�(Il('rz(l
'Iu(' représenta l'ara una 1",-"lid,,,1 ri COliS'
ntuir una banda, coutorme 'lUI' COli arre¡:-!"
nlm<!ritn de cada ulla se 1(' arljudiqll(, ri
prcmio 'lue H' mr-rece, pero no-otros las
pre1l1Îari:l.!1l(ls :i todas , otnrg ándolcs Ill! ,lis­
lin!;\'o 'Iuc putlier-au o-aenrar ell la bandera
qlle clin' respetan como lin sunbolo y adn­
ran corno cosa S:l!-:"ra<la.
l'ar;1 10<10s, fl�e" cunutos hall prestadn
su npnyo á e�IC hrill;ll1lC concursu, les en­
I'Îallll); nuestra má.� cordial enhorabuena.
Nota del Raid Val e ncia- Alicante
•
curiosa
El Concurso de Belleza de LETRAS Y FIGURAS
El ¡1\,;,,(I01" Lasscur á su puso por una play" alicantina
sin se-r advertido pOI" los baîlistas sor.
('MtVFltA
1'0:.1.195 Lem .. ' Bioi-
El. inteli�('nt(' y p •.-ritlsimc
avia­
der fraIH'C:S ;\\ r. Lasseur. ell la
reulieación dt" su hermoso vuelo,
ha cruzado luda 1,1 costn Levan­
tina. y hithr:í podido observar lo
muche de bello y rico que estu
pal-te cil" nuestro n-inu encierra.
Xoticioscs los vecinos del lito­
ral de que Ills aviadores habían
de cruzar til :-.U vuelo ln COnHlrC<I.
acudieron e-n rna-ca á las playas.
unos, y;_í lus a\l¡¡:-; mcntuùas (lue
dominan la costn. otros. deseosos
de poder conn-mpiur el paso del
parda/o/, nombre- \'ul¡!;ar y muy
apropiadt) por ('it'rlll, con el qut:
por esurs tu-rras l'� d('�ignadlJ el
ucropluno.
La rapidez con que n"alizó el
vuelo desde Vak-ncla ¡í Alicante.
hizo que l:11 c�t¡1 última ciudad 110
�e le esperase- tan pronto, y nues­
tra fotognlfía n-presenta el curio­
so ruorucuto ('11 que (,I aeroplano,
cerniéndose en c-l espacio sobre
Iii playa nlicantinu. concurridisima
dt: billlistil:;, ¡¡a:-iil sin que éstos Sé
ape-rciban dl' su presencia. :\\0-
rn ento quv dl'hill se]' hrevisimo.
ya que el ruido ell'] 1110tor pudo
ununciurles su llegada,
La circunstancia dv 110 haberse
rcalixadu hilsta el presente prue­
has de aviación en Alicante. ha
prestado rnuvor interés ¡í este
(."onCU]':;II, hasta l1egar it SCI' un
aconteciruic-ntn dl' los que formun
época en Jos anides (I<:' un pueblo,
El vencedor Lasseur. al regn'­
Silr á Vuk-ncia. n:alizú un nlagní­
ficll vuelo SI111r(' lOi capital. empresa
tc'rnerur!u quv lk-vó iÍ término Coll
toda fe-licidad. v qut' por el sólo
heche dl' h;lll'ríil sin obligarle ¡í
ello ]iI� condir-iuncs ciel concurso.
revela el arrojo del aviador y la
conûunzu que tient' en el dOlninio
de su aparato.
Nó�, 20S. Lema: ·Cicoi.slil· NÚM,20b. Lerna: 4.1/¡Ûtoarrosa. Nú:u.207. Lema: _CilJi".
l'u.". 199, ),(,11\",. Fr :1'i",,, :\'(1".200. 1,('lI1a: 1'/11 P"¡"lil¡,.. Nú�'. 2JI.-[,(',,,a: .C;"ljif/).
;\uM.203. I.('rna' il.r¡:usl.o,j V,,
s
- PAISAJES PINTORESCOS DE BUÑOL -
La. oele:;rada. Cueva. de las Palomal, en BuñoI, pintoresca. villa tea.tro de la.
horrorosa.
oat&strofe oourrida. en la. noche de a.yer por el desprendimiento de parte de un anttgua
.¡
/ »Ó, ,...
ca.stillo, sobre varias casas y del que resultaron numerosa.s
viotimas.
Eltriunfo de las blusas. Color impe­
rante. Batas.-Sombritlas.
Bien han hecho los grandes 1110-
distas y modistas Parisinas. Estable­
rieron al principio de la te-mperada
'mnicga, un verdadero pugilato (es­
ta es ln Irase) r-n comicndu con el uso
Ik blusas ele color, las blancas han
niunfudo ('11 toda la línea. 1�1l su ex­
tensa colección, figuran modelos tan
'ariados de hechura COIllO de adorne,
t aunquc prodominando r-l blanco no
resulta monótono. l\llà vri un modele
\" dîgannH' mis lectoras si tengo ú no
razón. Raso <Libr-rt y> blanco plata,
'n terno del esc-ore y r-n las bacarnnn­
�¡¡S, cenefas dp bordado estilo Rcun­
�mil'ntOl ('S ti Il 11101\('10 grílrin:-.o al
I'<tr que clcganu-. La g-asa blanco 11,­
the fruncida lig-PI,UllCllt(' sobre lin
rondo de cnrne irlilll(j{'Sj las cintas
rlr. moaré blanco cruznu ln espalda,
ddanteros y mangus forman.lo lazos
¡�IJrichosos.
El ¡¡"úu blanco bordado ;Í la in­
gl�a, velado per un ./iclllí de LuI, re­
C,(JJ1do en los hombros por lazos de
{hnon, bordado tarnhicn blanco; y ('1
�ncfl.je de Bruselas listado por líjcros
aiJu�lonados de gasa,quC' sostienen pe­
�llenos botoncitos de cristal de roc-a,
'(ln dos modelos elegantísimos que
merecen:i.n el favor ele las dumas.
Las batas <1(' hatistu y satén, al­
!�rnall este verano con otras de seda
[[¡ucho mas ('!t'gantes estas últimas.
J le aquí un rnodr-lo rll'lrantísi­
mo Y sr-ru-illo qu.' debe-u ¡�Ioptar
nuestras lc-ctorns: sl'da la"¡IIlII' color
�sa sahn./lll, �'(l1l 1;1 ('sllalda y de­nttros lrUJ1CH!()SI monta.los r-n LIll
cuerpo lmpcrin y PLI' todo adnmo
una sola solapa (TU/iI¡[;I, ti ln qllt'dil
���Ice Una c('nef¡\ de ('IH'a·!: cru(¡().'ne el talle por d('lliljo del pt-rho 1111
(Drd' I
�.I
un (C' paS¡IIll,UIl'lÍa dl' seda color
,dn\(¡n anudado r-n 1·1 Lulo izquicrdo
;lift��gand() !Jas(,1 Id altura dl' ln ]"1)-
I 'll'rrdOlllÏniln l'ste allo \'11 las somJr¡ las
,
' para ("ilmpo )" pl¡l)"a, anchas
a��Cf¡¡S cie e-ncaje- Ô hordudo. xo sc'
I ,�l('n IlIÎS le('tor,ls ('OJl r-sta innu­
�<I()on, ya qlle estas rc-nr-fux puc-den
¡j�.r��\l(Jl1('rse. ci lils sombrillas .li�,�s
'J' luno anu-rtur, con la lllayor fiuili ,'Ir. '
n't.Si ?I' pn·fi('f(' la S\lI)('rposici,"tIl, no� ,mus fIlII' hih'ln;\I· prillHTllla gllar"
fi'
.hln sobre los contornos !I(' la tela y
Jar\-¡ I I'
'
[} ù' llego por IlH'( Hl dl' I'\lutos dl'Jr on('illo ú puntos ,h' Bolonia.
faIt }}ura las cenefas bordadas no haccad�nlOl1tar.la tcl'l, puede ejccu-
tarse el bordado con sólo abrir la En el Consulado de Bolivia en Valenciasombr-illa y qucdu la u-la c-on lu tCI1-
sióu suficiente <Il objeto, desempeñan- Mañana Domingo 6 yen la sun-
do las varillas el papel de bastidor. tuosa casa propiedad de nuestro digno
Quedan así las sombrillas anti- anligo el Sr. Banquclls, Consul de 130-
guas transformadas {l la última 1110:" livin ell nuestra ciudad, para courue­
da, consejo que hien pueden ¡¡graclc- I morar la fecha de la i ndeocndcnc¡a
cenne ruis lectoras por lo sencillo y dé aquel pais y con motivo de tal SlI-
práctico. ceso tenernos entendido que, el señor,
c:\ H 1.61 A ¡':Sl·.\ NELY Bnnquells dará una confercncia, que
corno suya, no cabe duda, será notable.
Nosotros rindiendo tributo á la ac­
tualidad, daremos CIl el número pree­
simo una inforruacióu de UUl simpática
fiesta,
"lad rid.
Se sirve restnurnut, hospedajes compícrcs r'cedeti pesetas en adclanrc }' -orvtcto á ln cart'l.
EUSTAQli 10 N.\ v.v 1{ ¡{O, ()¡lIhS·l'AI.. I'ascu�¡) y
tienis, 7-Y,\J.ENCI.\ ..
1.1\ ,)" :,.Ra tU rI Cf! .• 1 '" I Ir.,· • lor('., "S ta tic ·rc r-xcénter a-,
\",1(' ne ne.,n. , III I" I: a� l. I ,I, ru: o le "Í<,; lila' ric U amor ]'rOl'i", han l'f'�e
" o a!:¡ .\';¡
.\Ii .... J I·: li "',n,, l, le � ,." If'I' rfill.la TnH fa' " 1. :o.da.I"r¡, n("()"o.·r¡d.
�., n. I; h a ¡, l" '."'''.'' �J.lrv LIII"'V y t ",I,,\a IIre«v ln d¡,plltnran ln
<1. n J, Il l'll n- fU', m'., lIa';)I<1"a. en LI qUf', la '·cllc,·dora, h,ù,j;j, .Ie
1> r a H ptoJ"' \1 f'.' 'J, Y a' e 1111<· ''" .. 1','d,I"·,,, "'. H�n·, " call(! 1<1(1 Ori¡:mal
'I!. l" ,310 1.1S ro .�I< �.! a h I 1\ .Ie ·all·ar "a.Lw,J,) 'rt'S H\i1la�, n'ar ".lelllr"
, I •. Te') V ... ,. grr" ."l 'H" ":1"("."'" la .. t�c, rivale<, Vor 1.1. conq"ista .¡ .. i
IJI'lI" ¡lll· ,i, ¡a II (n ,(j fi' L1,I� '''"-.It' I". prlillpr"s IIIO"'('U''''. Sl· t¡H "cIa
apar('c··· y .IC�,ll' ·.re...·¡, "nlrf'la, ,Ia<, a.);",,J,, sielllpre COil hri". hasln " .. r,],'"" ... de
,·i'ila. ¡·:n van'.)�<' l'il'O'r,;. \Ina h",·,. ""i,la_ na.laolur;H.llo ,·olvian .. \larm<l,Ios por la
tar'!an�n. �a\,er{)n han'''' t'II �\1 au�,I,n, <¡,,<: solo pudlcron encontrar tre� cadá"eres
fuertemente a�ido5 h� UIIO� á lOi otro�, El nrama se SUpOnej luchaban 'f ninguna �e
resignaba á sef vencida, prefirieron perecer.
_�____ .� ._
LETRAS y FlGURAS========== ====������===--
Loquita por él.-No puedo darle mi
opinión. porque desconozco al muche­
eho dt; que Ille habJa.-Por complacerla
{que es m i único deseo] procuraré :sa­
ber algo para decírselo l'il el próximo
número. -Sí, Inc parece el mejor esc
remedio qus- me indica; el 1l1¡Il olor po­
drá usted después evitarlo. pasando un
rato al ain- y después exponiendo los
cabellos al humo de una raíz de iris que­
muda Ó cualquier pastilla de perfume.c-.
I;�s zapatos de que Ille habla son elegnn­
tlsln�o:; y (Il' alta novedad en Paris y
Berlin; puede usarles. aunque aquí lla­
mun un poco la atención al ser tan IlIJC­
tIOS.
Ferrer. ¡"aya usted <'i paseo! ... ¿Se
ha fi�lIrad(l que cs este la ¡(u('(fa de la
J''orllllhl,J.o• [Corno si Clavellina no tuvic­
ra n1á ... quehaceres que contestar á Sus
in�lunltT;¡bll'!) preguntasl. .. Pues, amigo
01H), ha de saber usted que lengo nus
ocupaciones corno todo /tijo de vecino, y
que además, COnn) es nlu)' natural, con­
testo primero y con mucho más interés,
i! las de uu sex.�, ¿Se habla usted llegado
il figurar que Iba á SCI' el primero! .. ,
[Pues sc llevé chasco! .. , ¿\Terdad que ya
no le resulto tan graciosa corno iba sién­
dol, hasta ahora? .. _-Bonitó corno su
chica- ¡JrllpoiSible ... es opuesto á mi cu­
rueter]- Le pasó á usted nlUV bien por
hilb,,'r!i(' ('ntronll'tido. no le (jueda otro
r �\.'ur:;<, '[Ul' pedirl(' pl'rdón ... ¡Baje, baje
los /1I11'�;/¡)S/.. , -Si -�o ¡De ningo.Ín 1110-
dI). Bll'n, p('ro no tiln p¡Uido, que re-
sultar,! .roso· y Baslantl' POI- h'I\'! ...
R. y P. 1.;1 lIicieron hie!l CIl es¡_;e­
raI', porque a .. í tuvi('ron ocasión df'_ vcr
qU(' no tl"lldria mudlo inlt-rés por usted,
cualldo ac<:ptó aqut'l.- __ 2." Jo mejor f'::;
!>Dnerla ('Il l'Il,ISU de que St' d('cicla for-
1l1¡tllll(._�nh: por usted Ó por <:1 otro; lo cle­
Ini,is seria una tontert t. J,a r\rortunada­
IBcnte no he tenido nunca cal/osi tiqué
preguntita!. .. ) Pruebe el callicida Lluch
que sc' anunda ('11 teidos loiS periúc!icos;
nada nl,!S pucdo drcirle, porquc en CSt!
Inateria estoy poco jil('rlc,
C. C. C. Pm,l la in'ilación cie la gar­
�anla y ('ndas, hágansl' gárgan!s con lo
siguiente. Cu(�zans(' l'n una l:l7,a de agua
una cal)('1.a d{' arlol'lllid('I'it y tres ó cua·
l!'o pedazos dt, rail. dl' Illa\v¡,\\'isco, lras
cie un fuerle la-rvor se pas¡u'á pOl' un
paño, y d('spués de ilñadirle una gran
cucharada cie Il¡jel, puede ya usarse,­
(;racias por sus galanle), frases, ('s usted
nluy an¡¡lble,
Dos curiosos.-Pt'rclonen que nle
Yeil pr<'(·isada á dt'satenderll s. pero no
pueclo For a/mrll conl('star ¡í su pregunta,
i\lás ¡!delante pu('de que nH' decida, y
l(,lldr,tn llstt'df's ()('ilsiôn ctf' lIf'yarse el
gran dt.:sc.nt::anlo, al VlT que forn1.aron
un juicio lJastante equivocado de nlí.
�Publiçar un retrato! .. , menos aun .. , que
quiero á CaSO que n;e llamen fea y .. , con
razón! .. ,
Morenita.-¡Y quién Ill) ha sufrido
en Iii vida anlargur<1s semejantes! ... No
puedo ucousejru-le el oioido. porque creo
que no está escrita esa palubru en el die­
cionuric del all/or oerdadero, .pero sí en­
cucntro una (IUé debe usted leer y uprcn­
derse: sacriftcto. :\0 desespere, quizá
lleguen nún dias venturosos y ... [quién
silbe! ... si es cierto lo que dice de ellos
hl fuma al llamurlcs volubles. puede que
algún día deje Iii de ahora para volver á
usted, mientras tanto ya sabe que pue-de
contar siempre COil mis consuelos si de
algo le sirven.
Para mil un beso.-jY un abrazo
también! .cómc negarte algo si eres tan
mona r es tu nombre tan conocido paril
mí! Perdona que sea c:gohita, pero no
puedo decirte el rulo; tengo interés en
ocultarlo ... te daré muy pronto esc beso
que me pides ucompaùudo de todas mis
caricias, peru no C001U Clavflliuil, sino
cerno una buena amiguita tuya que le
sorprenderla mucho s¡ supieras quien es.
ún curioso. Que ITIC pune en gran­
de aprieto. .Cémo Ic voy ti decir, SI ella
le quiere nu conociéndolo y nlCIHJ5 aún
cuando usted mismo que 1.1 trata no lo
ha podido averiguar? ... Si. lu he viste al­
gUlhliS veCl'S y Ille parcce nllly bonita,
pero nada së d(' su carilcter y lllcnvs
ao.Ín de su� l'fl·l..tos, Cn:o que lu nli:IS
aCl'rtadn, es que u!-itcd sc lo prt'gunte á
ella »onluc ... no sé si por GliSual,d¡ld le
gustar{11l lo:; lùuidos, pl.'ro t'n ca:;o dc que
diSi IUl'l"il, es sin duda de la "úlloria.
Maria.-P¡lra vii.je �I, p('ro nunca
para pasco, �Si 'lUt' salgll i:1 Vel'ilnear;
dentro de cinco ó s(._'is dl<IS, dejo \ alen;
cia; ¿dondt' voy? ... ¡Eso n1(' lo reservo,
pero cl�cuiden, qll(·' en cualquier sitio
que SCil, nil dejaré dl' ¡tCOrdill"lllC de lllis
Sllllpáticas ¡¡nllgas,
eLIVELLINA.
Testarudo. 'Iuchu ,.1 (':;us�ed, ami­
go; iSi señor, nlucho, y bit'n pr,)bado lo
tiene, pero Cré;¡nH', !li jor esos, sus ver­
sos �on nlillos, su inspiración peor. y la
con�truc('iún de lo quI' lIste(l, v !-;úlo us·
ted (único ('Il el nlunelo que fi tanto se
atre"'a), llama soneto, nHly p('t.:amino5o,
i itcnt JlUís, contr¡¡ht'cho, cllmo si digéra­
mos joroballte cn dema:;ía. El prÎIl'lero
que mandó, rué al cesto, el segundol ter
cero, cuarto y quinto (y eso que no hay
quinto malo, se�{ln los tuurúíilos). tam­
bién al cesto fueron. vengan los que si­
g�en (y que me anuncia) y sufrirán ln
nnsma suerte; soy de Calatayud, y á
chola no me gana usted. Siga, siga man­
dando, ¡Ah! orino ('S con /t y ùarcna sin
/1, aunque usted se esfuerce en probarme
lo contrario,
Nik-kos.c-Eïccttvarnentc. un su ami­
go entregó la poesía que indica, y
Con su carte se ha recibido la prosa
<Des besos», esto último tiene mucho
de original, y veremos cie publicarle en
primera oportunidad, COil la poesía «ÚI­
timo aclios«, no nos atrcvemos
ñ ofrecer­
le lo mismo, creemos que en bien de
usted, pues tiene "1I1C/IO sabor al (1'1'1.'11
expreso» dc Campoamor. y esta compo­
sición es nlll)' conocida, para que la crí­
tica enmudcacn; podrían arreamos lilt
p% á usted y ti nosotros, motivo habría:
¿Estamos conformes?
Bunsen.-EI juicio que nos merece
su poesía -La vida .. estri patentizi¡do, con
solo decide que hemos acordado publi­
carla, ¿cu{lnclo? e-n cncnantito teng amos
ocasión, que en su obsequio, utilizare­
mos la primera.
Obrebla. -Su soneto á la d:stinguid <1
señorita i\1. F. P. ofrece la gravísima di.
ficultud purn SCI' puhlicado, prl..'ciSanlen-
te eso, que está dedicado, mucho se
Jo
merecerá t'sa S('Î'í u-ita, no lo dudamos;
pero es crltcriu n uestro no publicar
nada dedicado Sill previo pago en la seC­
ciún correspcndicnte.
R. R.-ttLa niôn dt' los ojos bellos»,
Aplíquese el 011'1110 anterior letra por le­
tra.
Pos data.-\'éngas(' por esta redac­
ciún ;t firmar su uriginal y á cnnlendar
iJiell y 1'l'/la, qut' podemos asegurarle se
escribe con h,
L. A. R. Entérl'�(" de 10 que dcci­
rllO� ti Obrebla y R, R, y considérese
en
igual C:ISU,
Azucena. Corteses Si('nlpre con cl
Sl'XIl bel/o, ,·t'I'('1l10S d(' oJlllplac('rla, pu­
bliCdndole lo qllt' l'Il\'ía despué!i de ell­
nl('ndar lasfal/Lu dt' orlogra[ia, �
P. I. ·":"\0 lo digas ji\lll;'jS�, Ella po­
drá nu decirlo, pero nosotros, á quic!,
no hace u:'ited igu¡ll-kdvcrt(,llcia, le decl­
nlOS que Illl� IHII·('CC bit'n no publicar eSt)
lJor su sabor, ol/l' y c%r, sobre
todo




En el cristal de un t'sP('jll
á los cuarenta nu: vi,
y hallándonl(' f('fI y \·¡(·jo,
de rabia el cristal l'Ilnll'í.
Del alnla ('n la tr;¡nsp¡¡rencia
nli rostro cntonc("!i nliré,
" tal nle vi ('n la l'oncit'llcia,
;¡UC el corazón 111(' rilsgué,
y es que {'n )Jerclit'ndo el 11lortal
la f(', jU\'cntud \' amor,
¡se nlÎril al t'sP('Jo, y nlal!
¡se \-C en el alnla, y ... I){"or!
R,\r"f!')N OJ,; CAl\IPOA:'\[O�
Jaime. -Cuando lle¡.(ue �apor .XL-,
\'é �ïertote­




romo se han recibido yar'II' ;oll1ci\)ne�:t1 prohlema gcom':;!rico enunciado co el 11lll11r['o a ¡ d�
[,m'�".� '" I'lf;lIRAS 'lut' '010 ¡¡{'ncu aplicaci(.n para ri cnso particular de �II perpendicular I;¡ recta, il la
X Y, he crcido convcnteutc mnrlificar cl enunciaclo por deberse buscar una soluchjn Ile carácter Inri_,
general y qllC se pubficarn en et número IIr6,;rno.
Nuevo enunciado:
_Dados rre c puntos \, H v '1 sobre una recta indefinida X Y, <l.etcrmb,an la circuufe rencra que pa­
santio por .\ '! IJ re�lIlta taugcutc :!lIa recta 'lue tratada desde :\1 forma till lingulo cual'1l1icra {'nil la ill­




¡¡La humnnidud está loca,!! dijo el
sabio Mr. Quimby, y los hechos, [no
hay duda! le dan ln razón. Véase la
"ïuestra.
Flare poco se reunieron en el
'·':t;ricul/llrlll Ilall de Londres, gran
numero de fumadores ell pipa, y
acordaron proclamar campeón ciel
rnundo al que consiguiera hacer du­
Ta� más rato el tabaco de su pipa, sin
'lejar que se apagara ni ulla vez. Car­
garonsc las pipas (que eran exacta­
�ente iguales), cclocáronsc los fuma­O�('S l'il des filas, y preparadas las
ten.llas, rliósc por ri que ejercía deárbItro lu voz de fuego, y comenzó el
lilalrh. Absorbidos ell Sil importunte
tarea, ninguno hablaba, temerosos cie
(j,uc tin descuido Irs hiciese dar unar lllftada: perattora. 1.••a sala se llenaba
�ntanlente de humo, creando un arn­
¡;cnte tan oloroso corno insoportable.Ora y media duró tan rstravagantr
\�,ncurso, siendo proclamado Tomás
oh
ood, que con gran exceso de /,a­
� orra, sin competidores ya, ccnti­
h
uaba lanzando una bocanada cie
a�m?,dr vez (:'11 cua.n�(), mientras le
ri
miraban con envidia sus adversa­
b{� d('.�l[rl1(,ùlllo.r y ri respetable pú-ICa desocupado. I
•••
f'�t,L,� el Canal de Suez, próximo á lu. ",'ton de Ismailta (hajo E�il'to) fué
encontrado el esqueleto petrific-ado
de una enorme ballena. Extraído el
cetáceo, se encontró adosado é Sil
vientre, un grueso aro de oro, call
una hermosa piedra, que al decir de
los inteligentes, suponen diamnntr-,
de un vaior incnlculabtc. Ni el tiempo
que allí estuviera el tlllùnalejo, ni su
procedencia, es cosa a \·erigtiada. Las
ballenas viven ordinatinmente en los
mares polares, y las gentes de mar
andan preocupadas con el hallazgo,
por lo que al ClJlbu(llf,do se refiere.
La fantasía de los In{¡S, creen, y hasta
lo aseguran, que se trata (le uno de
esos dramas ciel ruar, tan frecuentes,
ayer corno hoy, en que la víctima,
dama de elevada alcurnia, fut dos ve­
ces Irag'a(i�l por el mar y por la ba­
llena.
La leyenda, no hay duda, será in­
teresante, y no tardaremos en oirla
en rom-mec, recitado ó cantado, por
alguna comparsa de ciegos callejeros.
Podrán enterarse nuestros lecto­
res si compran el papel/lo, porque
nosotros no pensarnos ocuparnos 1l1ÜS
de ello.
• ••
La ciudad de Londres cs, Cailla
saben nuestros lectores, una pobla­
kión comercial más que otra cosa, pero
1no obstante ser el principal mercado
de los tés de China y de la India y de
las lanas de Australia, su, principal
comercio es el que se origina de lu
necesidad de alirnentar ci cuatro mi­
lloncs y medio de individuos que, se­
gún una reciente estadística, cousu
Olen al año 345.0(l() cabezas de gana­
do vacuno, 1.525.000 carneros, 25.1100
cerdos, 3 millones de salmones, 200
millares de huevos, 4Sn.(10(J toneladas
de legumbres y 50.(100 toneladas de
frutas. Tal cantidad cie substancias
alimenticias 110 procede, corno es na­
tural, de la misma I nglatcrru, antes
por cl contrario, Cil su casi totalidad
es importada por Francia, Espaùa,
Italia, Dinamarca y Grecia,
ADVERTENCIA
Se ruega á los señores sus­
criptores á esta Revista, que
al terminar sus correspondien­
tes trimestres 6 semestres, re­
mitan el importe del que dé
principio, pues de no hacerlo
así, se les considerará dados
de baja.
A 't
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capricho botánico en fuga de vocales
por E. 1l.\Z.\
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Pnpri, cómpramr un piano,
{'on 1'1 nornlm- .\' ólllt'llillos l)l'{'('('- -;.\' tú, 11llt� 'luitT"s, hi.io? rI
.(. ('orre
ru-nu-s, f0l'1n:11' «l titulo dt' \.111 -c-manurio L'n .. hi('ÎtJc>L¡ ]1:1,,1
('C'Iitf il
ilustró1lh) ch' j.!r:lll fumu. cuando ('llil tn/lllt'
Subst.ltuir Jos puntos pOI' vocales
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( IS:l acreditada por sus módicos precios y ft'sultado s;üis!;wtIJrio de los artic-ulus qlh' falnicn.
Rr-mitr- mut-stras ú los .vhnaccncs. ('()nH'n'jus V :;¡lslr{'rías (Jilt' lilS pidnn , SIl] th-morn dl' tit-mpo.
¡·.SpITiillidad e-n tinas, ventes Cil tina y aztllt's eh, (,¡lp.IS y uniformes.
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Juan OuIlón FOSFO GLICO KOLADOMÉNECH
FSI',\I)FIW [lE S. ,[. \' \.\. RR.
I'RO\'¡.:[·:Tl()R ¡' \1('0
Ill- I \ CR 1 Z Ro.[.\
Lo-, ('¡¡S('th dl nurvu 11111(\('1" para los
Sn' (�(·IH·l"óllt'<, Ufic i .. le-s (le F. :\Iayor y
(';d¡;dltTí;l, dl' forma nkmann. n-ducidos
dl ]ll'Sil y ft pre-cios .iu ronuu-tcncia. los
fnln-ica 1'"l,1 iHï'('¡\itilr\;¡ ('a�a, ('IIIllO jas
lllt'IUn'S c1r;¡�lIn;¡� y Cl,iiidrlrl's \I;lra llll];¡:-;
l,IS m-mus.
/l¡lr¡l los al/lll/lloJ d,' /l1f,';'/) ùrgrcso o/
1,(,1' II'adoNia.I' I/;/iltlr('y cst.r Casa It's /11-
POI'I','{' con /'/'¡'¡'/Ú,f {.\'1r(")J'(ùllarialll(l/I(�'
I'col/d/ll"ùJ.I'.
.J\.\UESTUAS GRATIS ,\1. AETOR
B, DOMÉNECH
Ronda S. Pablo, 71--BP "CELONA
I'lp,\o.;1 r.x 1<,\1(:\1\( l.\� " IlliO/;I),Rf.\<.;33, Fuencarral, 33 - MADRID
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
DE TODOS LOS SISTEMAS, NUEVAS Y RENOVADAS
Marca ERIKA, pesetas 400 Marca IDEAL, pesetas 700
!':scrilur,1 cmst.mu-nu-nu- visiblc-,
tinta bicolor, lecla dl' n-troces»,
u-eludo co.uph-u r y fár-il , solidez
ubsolutu, alint-aciún pel'fcctll.
:\lúqllil1it d( hatu.llu. t1( soli lCI in­
insuprruhlo.t �t¡¡ !I)'(lyi:-;la(!¡'l(){las
las innovuriom:s mork-rnas, tabu­
lador \,('I'II,HIl'rílIlH'lll{' Ilr;1rtic{).
Estas 111(lfluinas, Lmto por su pre-c-io 111f),kradn cru'nn l"!" -u ('xt'I'I('nl(' ton x-
truct-ión y solidr-z. h,lsadas e-n las 111;'IS roc-ic-ntr-s innov.u OIH", I'.;(;ín e-n Clllltli('illll¡'S SlIIWl'l Ire ,; p; r I ('O]\�I)!'li:
111'lrC'I". Estas ru.iquin.e- 'i('r¡'111 prc-sc-ntudns (L dOlnivi\Îo, <in llill¡.!"l1 (,llIl1prt)IIJi�1) pill' parte dl' quie-n li) nÎl<'ltl',
NO COMPRAR MÁQUINAS DE ESCRIBIR SIN CONSULTAR ANTES Á ESTA CASA
píDA�SH c,\TAl.o(toS ,
Santa Teresa, 8, Valencia.-- NARCISO MERCE
L.A.TIN'.A
Revista de propaganda europea en las Repúblicas Hispano-Americanas
DELEGADO EN VALENCIA Y SU PROVINCIA: JOSÉ REGIDOR
1�".I"I{, ,Id :\!ar'lu{ ,j" (amara .a, 1.0< r=io-e
\"; 10 k me,., "'I'.,i",l, [le v, It. r- io, blll-¡H'S
�;ta le(i", 11 ' ,If' urrat ,o �()S.
P LlI,a,-:QII;ere IL n " {'Olln '("miln" 'ia?Ile no recihir oT<len ,"n e 'nlrari"II"'rl, la I'
ab;, )' E Hique
Yeinte palabras2 ptas. 10 cénts.- ANUNCIOS TELEGRÁFICOS- Cada palabra más, 10 cents.� =
(," sirve re taurant, hO"llerla� "lmplel dcvíe�
"!l(',(':a· en adelante 'J s e rvtc o ;i ta car
1-,t_:";T.H.ll'[') "'.\ \'.\RIUl, (), rit: ar.. Pa�c u y
1'('1;5, j,' ·\'.\I,E;'I'(·I.\
Se desean lI�e! ;el act ',) er 10,1; .artc-1'"r.1 Tf;.);e,:" ar e " Re", "_' �"l'" able
bue.ia- r< fer: nclas IJ;Ti�)¡;e II .\dlli Ii Ir, .lor, Pi
.\Iarga I, ;". \',\1.1.;;.;('[ \.
I oras\ -:,,"fres:, ¿dueTIllC' _'II."II " III animo est:""
.J �.inualllenl<: ,k;':aul(); ¡\m.a e ",J,radu
\" no yodo-¡ánico. (;onzá!et l'ai '�¡, Sierpe', I<
tl-nrmacia}. SE\O{/,L.\.
Comprimido.; (,al\lir ].ax;mtes, ric com]',,�;ciónl<i(ntica al l'urge!!, ¡Int,;l!, J. s¡n, e-c. Prec\()
d, �"c(n"pcîtnî,l,._, una IH!SC! .Farm., a'¡ ,\.1;,,­
,ir, "ian h man,ln, 3�'
Los mejore ... \1l1il')nnc.� C;\-]('5 y m¡I:lares i'l con­(eccinna en Valencia la r,'n"mbr",1; asuena
de lrunclsc. tn-tcllô. (ali" ,]e', � Yivc-.
Ln rnrcccton se t"'e.'lCl"YU o.:l derecho de
no publicar cu esta aecctún lie ...\.l1l1nolo,'I
Tclce;ráfico'i los [\111111Cio�, rcctnmo-, y car­
tus de tUIl01' que no crea per-ttucrrtca,
L \. Bo\R(,EL()�ES.\o- ('ran ('a,a ,Ie \'1, ic°"�situada en lo mej"r dc la pobl:¡ '.,in !'",l")
Zurriula , un, lIraI.· S.\;'; �1·;[I.\"'-¡ï,\S. turrcs-
]' 1O'lcncia "Il to,hl' o irllolllas
j'ol11l'roon'll<'!n .-1, todo le l'al'c� " a
I) nUllC," <tos. \,,,,ha, II'. � .• :\1.\.
].: ,,·,ar llo pa .., a conte Il r: ,:ir¡ J ·;ç"l]uicrode ning-una 111illlera.{),·;¡�," "'IllC• vuelve- á ver. Tn'll ;Cll"!.C·' cl Ille Or. ('arm,'ll.
Crem;¡, ,ICj,j!:ltorjo r.:HTI>"¡"", 1':1 11\1,,:or e�p"dfi·c', I",ra 1;1 CnnQ·r\'.I";"1l ,1 ... cctí-. S .. contcstn
l, "la ln COI tC'I"ln,lcllI·ia. .\1''''1:''-' 1 lla; IIC, tli.
• l'an,
V ncilllr. I,:, mej Ir C'I"'cHic" <"ol>lw;,lo para el¡n",('<liall) cr(','il1\;(''1to ,],.] ,·;tI,cJl\l. l-rcc.» ,1,.1
rra"cn en lOll a [':�l'a¡-I<l: 3" l'" 'Cia'
J amejor,], In cc ''C a B111\r.\Y Il.:: -eutn� el ),]" 1<" Hll'I)OII �t,¡( ¡''':l1,t09.
Xl ontc rn, 4 .\l\IIR/II.•
M;l1li. Pn<irá <cr \'('«!a,1 'UiI!1IU '¡¡fi '; no J" ,In·Ilo, pero cr..,- que paru t·,,· ,·iaj'· ... 111: hI" m,Ill",
irr-a-cihlc como uunca l" intrnu_i¡::'·Ill'·. ['ro,',,,'a l'"
dcjnr ,1(' \'('rme,,, contúsrruuc I ;t\'{', il'I,Li 1.¡',l'r.l� I:
l-n I R.'\�. Tu RenI
A¡,EXC,,\_ o\HT[S']'H \ ('ORRI·:¡,¡,:,,..{ .\ [Ji Z.J ,\ D[P! RJ.\L. CI',' ,l,· \'".1jl·r"" <'\;<<la .unto'" á Ia e"ta(''",n ,ici ", t: ,lio,[¡a, 110 )(',l.1je ,Ie,;de
5" peseta- á II. ,\1 ,,:r frre '''111a,la I'll valenciano
"
:ha, �Ii, \1.\IJJUil.
S" alquilan automévilea Á precios 5umam<,nl' , n­nômicos , para a"i,tir al rflid \'alenr..a,.\l; arte.
Batmc-, 111\, Ilarceloua. llit .esc, 'Ir .. \ntt: \0:1"
EL .LIBR(,) ]IE ( ,\[.\',\1'\ .:'e ,'C <le Cil ;l .\drni,tsn-ac.cn de l., .b Y I-lnl'II,\,'.
G" In'lr' a. JI" X, ) ·lIl, :\1, I., nun a, fi >l,
l. 'I. K
Coceaor al norQO ij guisaaor nigiénico sin fuego
.
De venta en Valencia: LUCIA Y CARBONELL, f¡'1'!T1I'rÍ;t di El FI IT 1¡-,II'J'il ,plaza de Emilio Castelar, 22
lUllto (I 1;[ sn]¡�).,t;1 ¡Jt' Clt'J1H'111 \' Alfredo Calderón, l, l(·l(r(\1111 núm. in.
,
Al por luayor: EDUARDO LLISO, ¡'('prc:-;"ntantl gl'!1tT;t1 c-u ¡':SII,iÎld, T'alencil., 21, ;t\lll;I{'{�1l dI' gt¡,I!lrJ, CATA­
,¡ROJA ('¡:l;'lenola).
Advertencia importnnte. SI' � .liriton J"('pn'-;¡'ntilnlc's :n'Live, \. ,,¡l\'i·rl1l'.'-i t'il t!!d;,� nqm-u:», p!;IZiIS d! LI l'r·nínstt1:.,
l,:all'an' v t ';inari;ts, (1\1¡- 1111 1,1-; h¡IY:l. T)iri�irs(' por r'scriLo <JI I\'PI"I ';¡l1t;¡nlt' g(,ill-r;d. ('lIn n,rI n-nrius y tlld;¡ 1'1;ls(' ¡lI' th-Inllt-x,
l'I'Jo contrario nil ';IT,ín ;¡tl'ntlirlils.
MÂQUINAS DE HJ\C(B MED¡"S
l'áhriea de Sellos de G,lllChil y Metal
TALLERES liE OIUIlADO
PARA INDUSTRIAS, IRTES y COMERCIO
IMiRf'N rILl)\5, TflMFONt"."J, DIJeS, rOLlRDORf'5. MUMtRf\DO'Rr�,
rft:HI\DORf'5, PLRCI't5,
MC"D/'tLIJ\S, D!5TINTIlJ05, ETIQlJf'TR5 ReLIeve, rTC" nco
�
cs lu úmc-a quc IH )1'(,1,\
- sin rnubinr ¡Iit'las -
WALTER GRAIIDIOSA A_ ALL ADO 0000000001>-
y lIICICLZ'fAS
h ti ffiar[all (anles R lzaía) 12 !I I� VALENeL'\







PREPARACIÓN PARA EL INGRESO
EN LAS ACADEMIAS MILITARES
San VIcente. 183.-VALENCIA





BAJADA SAN FRANCISCO, NÚM. 1 VALENCIA
Imprenta militar ; o��o;�i\!c�:o�o � �B --.---6b"� M)e�dl·co')- J. Fernández Almela - azar
San Vicente, 87-VALENCIA Antigua casa de J. Clausolles
Talonarios de 100 recibos ptll'iI alquileres de (asas ri a, .i San Vicente, núm. 6.-VALENCIA
y .t re-ales UIlO.
Tnlonnrios r-n hlall('o p:tra cualquirr objr-to y p.u-a dar
- - - Ortopedia, Cirugía, Higiene, Gomas �
- �
participnrionr« dl' 1.1lt("I"Í;I, rnuv t·{·onÓnlÎcos. Ii>
l'Iumus �tilllgr¡ítlc,IS 1" cit' htllsillo desde .) reales una. G -�(( '}l�
mÚijUI�HS PHRn COSER ae tonos sistemas
PARA HACER GÉNEROS DE PUNTO
VENTAS al CONTADO y á PLAZOS
de pesetas 2,50 semanales.
DEPÓSITO:
Comedias, 28 y Nave, 3
VALENCIA
Hlj1lHCEK DE j1lHDEnHS
ccrvnutcs, 2-" r se
C¡Uninfl de Je¡;::tís
VALENCIA
lUlI10Tt:lci(Hl dire , to.
de madcro'4 d,: .Austria.
Ruwtn , Suec.n, America
y Cano. hi.
f·,mll,l ...t" r1 10 "'I P r
V v'g:¡� ,\ ... r r ;1, tub 0\11'
(;:,],1",,· \", I'm ¡'''!;.I·:¡ r
(""n nie mu V t. h � 1.,1,




TelçlollO n úm , 9�
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
La Fabril Valenciana
GRAN FÁBRICA DE MÁQUINAS
Hic-arbonatad.e-, (·l(lrurad()·�tíclit ,1�, !lH!tll;ld:1";





. t. l)1racnll-ilruultl por Ja Sorn-d:«l. {'XplT�an1t Il
este- tlbie'to.
.' ¡
l'íd;ltl-i¡' prl'�\I("l"t(l:. infornH v (}t·�;¡llt·� ,:J �I:
rector-Gerente ,h, J;I Sll\·ll·{LICJ \11I.nll1101 1.,1'
lur l Onteniente.
Teléfono 67 VALENCIA
- Ferretería :: LA BAROELONESA :: Batería de Cocina -
FRANCISCO DINNEBIER.-Calle de Zaragoza, 16 y 18
Herrajes para obras,Watter-closets. Gran surtido en herramientas para artes y oficios
HK BRRRTO COrnO S1ErnpaE y SIErnPRE BRRRTO
la antigua y acreditada Platería de la Campana
«nees Cil ln cnrlc de Alngdlllcnu.!', y hoy en l:x
C.A...LLE EB..CXx..x...A..� NÚlM:_ SO
frente fI 1<1 Fermaciu de Snn Antonio y junto al Mercado.donde el público scguir,¡ encontrando la misma confinnxa y
econOlllíd (.;11 los precios que SiCI11P¡"l'.-Se reciben encargosy se hacen composturas con CSlll(TU.-SC compra oro. plata
y platino.
30, ERCILLA, 30





luIs VIves, letra R,8°. arCha.-VALENCIA
CORSÉ MODELO
josr ABAD
Calle de San Vicente, 15
- - - - - VALENCIA - - - - -
Aguas ()e Jalpi· Puras �e mesa
GRANDE APERITIVO Y PODEROSO REGENE­
RADOR DE LAS FUNCIONES DiGESTIVAS.
De venta: en Fa:tTmaeias, O:tTogue�
,
�ías, Hoteles, �estau:tTants, ete., ete.•





ESBELTEZ Y AGILIDAD COXSICCE:\"
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GAlVAHOPlASTIA • ESTEREOTIPIA • TALLERES HECAHICOS • GRABADO • fOTOGRABADO
REPRESENTIICI6N GENERIIL EN ESPII!iIl: Schnellpressen-Fabrik Frankenthal, IIlber! & Q, S. II., Má­
quinas tipográficas de todas clases. Rockstroh et Schneider Hfg., S. 1\. en Dresden, Fábrica de la "vrctcrta"
,.." It Hogenforst, Leipzig. Fábrica de la "Diamante". Karl
l..J O Krause, Leipzig. Máqulnarfa para èncuadernaclón, febrt- O OI::�===== 'ación de papel, etc. Preusse & O, Leipzig. MáqUInas ¡;;;;;;=====;':::�I
� I p_ara
coser con alambre, especialidad en plegadoras. etc.
I�� BenI" (1, Mannheim. Motores á gas pobre, á gas rico r¡�1c: :",� g"olin•. Schumane's Elektrlzlt¡tswerk. Leipzig. etc. / ,�� ��rgo��o O
COLONIA Y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
Gr-an surttuo Cil
PEHFUrnE8í"
de las mus acrcrn.,
tadas marcas á









.I' LU/IÍIt, 7)' Q
SERVI.ClO
o IS eo S de Caruso, Battistini, Titta Rufo
y otras celebridades artísticas.
REP1{l·:�E¡';T.\�TES PAR.\. L.\. YEXT.\. EN Y.\J.ENCI.\ y su PRO\ï:SCI.\
HIJOS DE BLAS CUESTA




GRAN FÁBRICA DE HILOS PE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas,. encajes y redes de pescar
FABRICACiÓN DE CARRETES DE HILO
Despacho: San Nicolás, número 13.-ALCOY
InauguraciónBI· d e f tesen este año del a neario e oren
EST.\S ili!ll:I�.;lna�i7.:ld¡¡s en los .1ahrJratorins de Ins nrc". p(·,;t't y Lascó, de Valencia. �. del de Radio-actiyi(�ilcl �e J�l F���;
._ tad, dt (It'nnas. (le :'.lad,nd, combaten eficaamcntc 1:1:-; l'nfl':!lH·tla(\<:s que �a(:lcan en el aparato (/Jgt's/�':!O ,J :�e� Sil.UIOlùrI<J, s.m <zll.rHloll b'll£jilÏosas l'JI .�! vrarannen 'o de la gota, oôcsidad \ d,.u)(,' 'S, t ¡nsufo'ables para la oJ/oIl/a) t /01 fJ
EXCELENTES CONDICIONES VERANIEGAS - - EXCURSIONES PINTORESCAS
Instalación modcrnn. servicios esrnerudos y e imph-tos. Pre. ,l d�"S,', rot cOL.�<,-,I.'¡'OJJI:f;_,il csterard tÍ los �a.,iista� {'ltd�ar_estaciones dr: Rtf/Hl'Nll .Hnca de Vale-ncia á I. tiel v .l1l1/ilI/S,1 tlinea dl: Valencia á :\ladrid\.-Sal(·n coches (hh�cncJas r
riamcnto de- };IS indic.ulus estaciones.









SERVICIO FIJO PO& lOS lIIRGKíFlCOS VPPO&ES










I..\S P.\I..\I.\S, Rio J.\NFIRO,
S.\NTOS, 'lONTE\ï IIEO, IlL'ENU'"
AIRES, y salidas pe nédica-, nproxí­
niadamr-nre endn II" ,ha" parti I,.\S
P.-\L:\I.\S, S.\N L\ ('[{CZ Ill, rE:\E­
RIFE, S.\N JlJ.\N i)1� PCI':RTO RI­
CO,� S.\NT,_\{:O ilE (TIl,\, IL\
B.\N.\ r NI·:\\'-ORI.E.\NS
Los buques de esta Compañia han sido tocios construidos pOllOI ell" y 11:111 salido de los astilleros dotados OH1
cuanto exige en scgurid,ld y comodidad el transportc dl' viajeros. estando provistos de falsas quillas pan] evi­
tar el balance. Las Cñruarns ch: primera. segunda y tercera prefe-rente. van situadas sobre cubierta. proporcio­
nando á los Cnmurotcs lu claridad y ventilación de que carece-n las Cémnrns bajas.
Alumlu-ado eléctrico ('11 todos los departamentos. Camm-ou-s t-spccinlcs de lujo, Salas de baños v salones
fumadores l'il primera y segunda. Asistencia médica gr:ltuita. Ve-ntilación y desinfección en Cérnaras.Xnmaro­
tes y Sollados. Trato esrucrudo. Cocinas francesa y cspaùola. Enfcrrncrtas.
A los pasajeros de terce-rn se les sirve la comida vu nu-sas convenientcmente colocadas. déndcles pan
fresco)' vino ell todas las comidas.
Los urmadores han cstablccid I importantes premios en metálico que sc adjudicarán á los Oficiales del
\'<lpor:qu(' con menos ..verlas entreguen la carga,
Con,'I"""='O' REQUENA E HIJOSen' ntcn ctn: A�f'g,c:o�n LA RODA HERMANOS











J{nmoso Fmco oroo.edod at /0 Jnslil¡¡ciól7
\ABa�A!aRIOS <:> ANALI:IS <:> �AMPOS OE CULlIVO r EXPE�ItN�IAi
ESCUELAS ESPECIALES LIBRES Ingenlerros Bl eetniei ate a
�
-
-= tn qeoreeoa Meeáoieos
tnqeoier-oa Rgríeolas =--=
Pr-ofeecne s ateeeeoeerepêuneoe����*******************�f***��*****
IDIOMAS por corn>"q'"n,\poCI:l, COIn rronllnCJ�Cl{H\ 1'61
fecm por tubo" V anm-at os evpecialea fonográficos
Privileuio I'xClu,,¡V,' COil nat.eme num ,I"::; ' .....2 - Num.eroso orofssorado escogido é inteligonte
'NGE ...... IEF'O'O O,RECTOR
CERVERA BAVIERA0, JULIO
Fundador en Espana del sistema de �nseñanlea t e cruc a oor correspondencia desde el año 190)
Para mformos. detalles y mntrlcutes. diri,:.;ir:i9 �¡t'mlH'G de III sigurente
IlIanl'nl
I Sr, D. Julio Cervera Bevícm l
'"'' I -A; II' _I� "I_¡
J___ ,ILl::-"'cr.\
Servicio inmejorable por cubiertos y á l(carta. Abonos á precios convencio­
nales, por meses, para señores bañistas. Comedores al aire libre y cerrados.
Tranvía hasta la misma puerta del establecimiento.
En este Restaurant encontrará el veraneante to, '''rrlodidades y el con-
fort necesario durante la temporada de baños, por S Id á la playa y las
_ condiciones de su instalación. Economía en desayune Jas y demás refri- --
gerios propios para reparar sus fuerzas los señores ban., IS, sin necesidad de
-
conducir en cestos sus provisiones, lo que además de ser molesto les obliga á
sufrir las revisiones de los fielatos.
II
- Gran Restaurant de 105 Arenas de Valencia -
á cargo de FRANCISCO MOLINA
No olvidarse: el mejor 'sitio para el verano es el













POR TODOS lOS mÉDIcos
BALNEARIO DE
FORTUNA
2.' TElllPOIUl:DH OfICIBl: 1.0 Septiembre á 3D Noviemlil&
]'OLLFTQs, (,'L'i_\S y DFT_\LLE"i POR (" ORREll .\ r, A])�!l:-; IsTR ..\OOR








20 Cts.Bella. y gentil artista valenciana que de rcgt'eso:de América, donde haalcanzado trlunlos enormes, se encuentra
por UDOS díns entre nosotros
LOS REGALOS MENSUALES
En combinación con el sorteo de la Lotería
l." PREMIO 3." PREMIO 2.0 PREMIO
Preciosas figuras. Un bnlnudro. Cohllunn burometrtca.
Los regalos de LETRAS y FlGURAS estén expuestos Cil los escaparates de la ulngoítlca perfumedn LLLLO, Paz, 2<\ VAL£NClt\.
Según las bases establecidas para estos nuestros concursos mensuales cie regalos á suscriptores r lectores, todos
los cjcrnplnrcs de los números que se publiquen durante clmes, llevarán el adjunto cupón con su número corres­
pondicutc.
LO!:i señore-s suscriptores de LETR.\S y FIGURAS, á 111;lS de los números de los ejemplares del rues. tendrán derecho
á cinco números de regalo que irán al dorso del recibo de suscripción y á los señores suscriptores etc semestre y
trimestre, 1i111lo cie: dentro como cie ruent <le \il poblu­
ción, S(' les scñalnrñ los mismos cinco números de re­
galo, que scrvirñn para todos los sorteos mcusunlcs
comprendidos en el pcrlodo de su suscripción, de­
biendo solicitarlos de In Administración.
Las personas agraciadas con igual número que los
tres primeros premios de lu Lotería del elia 31, debe­
rán indcfcctiblcmcntc pre-sentar el número entero pa­
ra poder retirar el n:,�all).
Por razón ciel sorteo, Los Sres. Con-esponsales de
LETRAS v FIGI'R.\S tendrán presente que el último nú­
mero de cacia Illes se les enviará sin derecho á dcvo­
lución, para lo cual y con el fin de evitarles perjuicios,
quedan facultados para avisar á la Administracién los
ejemplares que deseen de dicho número,
Los regalo!'; no retirados á los 30 días después del
sorteo, se \'01 verán á sortear cie nuevo. además de los
del mes siguiente; por tanto nuestros regalos siempre
han de tocar al público.
N�) habiéndose presentado los agraciados con los premios del rues de junio y conforme con ln base del número
anterior, se vuelven á sortear de nuevo, de modo, que los lotes para el presente rues de Agosto son dobles,
Los nrimerca agraolados eu nuestro sorteo del pasado mee de Julio han sido: Primer premio núm. 27.708' legundolJpre·
rmo núm. 24-.986; tercer premio núm. 8.810.
'
Hasta la hora de cerrar la edición del presente número lie ba pr'lIIcntado á recoger el tercer peemtc (la pelota para niñO)
D," Marina C. Díaz, habitante en la ceue del Poeta Querol, 5, enereeueto, Valencia.
.1••:.I.'.·.I.l•.•i.I.·.I.:.I.'•.•I.·.I•.•.•t.l••1.1.1.·.I.i.·.I.l•• 1
• •
.1 CUPÓN para el sorteo de regatos men- .1:: suales de LETRAS y FlG UH.l\S :�
• •
:: ME.S DE AGOSTO :
.1 En combinación con el sorteo de In Loter¡n del día 31 •
• •




N.O 1 � ti J' O .:pensable la presenta-
..
clón del némero en- •






·•• :••••••••1•••1.·•• · '••'.! .
DE "LETRAS Y FIGURAS"
Nacional del dia 31 del mes de Agosto••••
I.e< PREMIO
Prectosu mnnccn de biscuit de gran
teme üc .
3."" PREMIO
Columna con jarrón do: œnyôf tca.
2.0 PREMIO




'-: ... " . .•0 O O.
o
fundición Tipográfica Richard Gans, Madrid
o
. GALVAHOPLASTIA· ESTEREOTIPIA • TALLERES HECAHICOS • GRABADO • FOTOGRABADO
REPRE5ENTIKIÓN GENER/IL EN E5P/IÑ/I: Schnettpressen-Fabrlk FrankenthaI,llIbert & a; 5./1., Má.
quinas tipográficas de todas clases. Rockstroh & Schneider Nfg., S. 1\. en Dresden, Fábrica de la "Vicloria"
It Hogenforst, Leipzig. Fábrica de la "Diamante", Karl
Krause, Leipzig. Máqulnaría para encuademactón, labri- O O(ación de papel, etc. Preusse & cg, Leipzig. Máquinas ;;;;;;====;;;;;;;;;;;;==11
para coser con alambre'Mcspec.lalidad en bplegadoras, etc, I�Q��Benz & (8, Mannheim, otores á gas po re, á gas rico ygasolina. Schumann's Elektrlzltêtswerk, Leipzig. el" �. �<C O>�D �
Cocedor al horno y Guisador higiénico sin fuego
.
De venta en Valenoia: LUCIA y CARBONELL, fcrretcrln de- El Fcrrocarrib , plaza. de Emilio Castela.r, 22liunto á lot subasta de Clernr-nt , y Alfredo Calderón, l, teléfono n(II11. 70. Al por mayor: EDUARDO LLISO, re­
fJn:'"S('nt<tnü' g{'!1<Ti¡l ('11 España, iralencia, 21, almacén rh- gU,HlIl, CATARROJA (\fa.lencia).
H. Advertencia Importante, Sr. solicitan rcprest'nlantc.:s activos y solve-ntes ('11 toclas aquellas plazas (1{' ln Peninsula,
I








I PLATA MENESES !
•
•
l' Primera casa en objetos para regalos - � m Arreglo plateado y dorado de objetos de- �l
r. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. III
- - - - - - - teriorados - - - - - - - .,
{ - Servicio para Cafés, fondas y Vapores _ * JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR ,
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para (I)
- - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: - - - - - - - - Colegiales - - - - - - - - iR Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
• •
•











































c.;::, «'.I:T.que es ¡:::<...J...:c






PRÉSTAMO HIPOTECARIO es la
suscripción de valores de la Compañía Madri­
leña de Urbanización repartido entre los
centenares de fincas rústicas y urbanas y de­
más propiedades que constituyen los 19 millones
del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora Cil 18 años
con ninguno de los 6,f)()f) clientes.
Pldansr- cintos {¡ las oficinas, LAOASCA, 6, bajo,
de 9 á 12, Y CIUDAD LINEAL, de 2 li 7.
Apartado de Correos, núm. 411
MADRID
... liUIS liHYHf{H ...
PAPEL PARA FUMAR
HlSP ANLA
I'R1MERA SERIE SEGUNDA SERlE
18 .... istas CIe la Exposición 18 \'istas de .Epi�orlioll, CIe laRegIonal valenctana. actual guerra de Melilla .




EN CAMISAS \' CALZONCILLOS PARA CABALLEROS
CO�lPLRTO SURTIDO EN GÉNE,ROS DB PUNTO
SECCiÓN EN PERFUMER1A EXTRANJERA
JABONES OTERO y DALILA, ESPECIAL DE LA CASA
Mar, 4 - VALENCIA - Luis Vives, 2
SIDRAL TEIXIDO- - EL l.'I4EJO:El. :R..EF'lEl.ESCO --
No contiene sacarina, ni materia alguna nociva
á la salud según demuestra el análisis químico
del Doctor reset.
-Representante: JUAN MONSBLL-­
Pí y Margall, 51- VALENCIA
